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El principal objetivo de esta investigación fue actualizar el catastro de establecimientos 
que ofertan servicios turísticos en la cabecera cantonal de Gualaceo, provincia del 
Azuay, al año 2021. Dicha actualización pretende contribuir a la planificación turística 
del territorio en cuestión, así como a la toma de decisiones por parte del Gobierno 
Autónomo Descentralizado (GAD) de Gualaceo. También, el catastro significa un 
beneficio para el turista debido a que comunica las opciones de servicios turísticos que 
mejoran su experiencia al visitar Gualaceo.   
Para actualizar el catastro se propuso un modelo de ficha para la misma se tomó como 
punto de partida los datos que solicita el Ministerio de Turismo (MINTUR) a quienes se 
registran en el Catastro Turístico, a esto se le incorporaron datos como Registro Único 
de Contribuyente (RUC), actividades principales y secundarias, redes sociales del 
establecimiento y denominación del local comercial. Por medio de la técnica de visitas 
de campo, utilizando el método de la observación simple se identificaron de primera 
mano los establecimientos a ser catastrados para posteriormente aplicar una 
entrevista estructurada a los dueños, empleados o encargados de los diferentes 
locales comerciales.  
El proyecto de intervención mostró como resultado general 185 locales catastrados, de 
los cuales 154 pertenecen a la clasificación de alimentos y bebidas; 17 a la 
clasificación de alojamiento y 14 a la clasificación de operación e intermediación, cabe 
destacar que no existen empresas de transporte exclusivamente turístico en la 
cabecera cantonal de Gualaceo. Los 185 negocios se han clasificado en tres 
divisiones: turísticos, potenciales y no turísticos.  
Los turísticos corresponden a los establecimientos que se encuentran en el Catastro 
Turístico del MINTUR 2021, los potenciales son aquellos que cumplen con 
características de ubicación, infraestructura y servicio, además, de no estar registrados 
en el MINTUR finalmente, los no turísticos son los locales comerciales que no cuentan 
con los atributos mencionados. Considerando lo anterior, en la clasificación de 
negocios de alimentos y bebidas existen 17 turísticos, 65 potenciales y 72 no 
turísticos. Mientras que en la clasificación de alojamiento existen 9 turísticos y 8 
potenciales. Por último, en la clasificación de operación e intermediación existen 8 
turísticos y 6 potenciales.  
Palabras claves: Catastro, Gualaceo, alimentos y bebidas, alojamiento, 
establecimiento turístico, establecimiento potencial, negocios y operación e 
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La cabecera cantonal de Gualaceo es conocida como un destino turístico 
gastronómico y comercial del Austro ecuatoriano, debido a que la principal motivación 
para visitar este lugar se encuentra tanto en degustar de sus platos típicos, así como 
en la compra de calzado y artesanías. La actualización del Catastro turístico de la 
cabecera cantonal de Gualaceo es realizada en respuesta a la necesidad de contar 
con un registro de los establecimientos que conforman la planta turística, misma que 
permita diagnosticar la situación actual de los servicios turísticos, así como planificar y 
tomar decisiones con respecto a los mismos.  
El trabajo evidencia la discontinuidad de la información del MINTUR con el desarrollo 
turístico del territorio, dicha eventualidad ha sido provocada por la descentralización de 
competencias del GAD de Gualaceo con respecto al MINTUR. Siendo esta la razón 
principal de actualizar el catastro turístico con el fin de dar a conocer la oferta turística 
actual en dicho territorio.  
El presente trabajo está compuesto de un primer aspecto que aborda las 
generalidades en las dimensiones geográfica, histórica, económica y turística de la 
cabecera cantonal de Gualaceo. Un segundo aspecto que comprende el desarrollo de 
un modelo de ficha para el levantamiento de información y las fichas por cada 
clasificación. Para terminar, un tercero y un cuarto aspecto plantean un análisis 
comparativo de la información obtenida además de las conclusiones y 
















CAPÍTULO I  
1. GENERALIDADES DE LA PARROQUIA GUALACEO 
El cantón Gualaceo cuenta con nueve parroquias, ocho rurales que son: Mariano 
Moreno, Daniel Córdova Toral, Luis Cordero Vega, Remigio Crespo Toral, Jadán, 
Zhidmad, San Juan y Simón Bolívar; y la única parroquia urbana que es Gualaceo, 
esta última es la cabecera cantonal.    
1.1 Mapa Político del Cantón Gualaceo 
Imagen 1  
Mapa Político del Cantón Gualaceo 
 
Nota: Mapa Político del Cantón Gualaceo, elaborado por las autoras. 
 
1.2 Ubicación Geográfica de la Cabecera Cantonal de Gualaceo 
La parroquia Gualaceo, en el cantón del mismo nombre en la provincia del Azuay. 





parroquias Mariano Moreno, Daniel Córdova Toral, Luis Cordero, Remigio Crespo y el 
cantón Chordeleg, y al oeste por la parroquia Jadán.   
Además, la parroquia Gualaceo se encuentra en las siguientes coordenadas: latitud -
2.89264 y longitud -78.77814 mientras que, las coordenadas GMS son: 2°53’33.5” S 
78°46.688’ O.   
 
1.3 Datos históricos  
1.3.1 Periodo Prehispánico 
No se sabe con exactitud quienes fueron los primeros habitantes de lo que hoy 
constituye el cantón Gualaceo. Sin embargo, se recurre al conocimiento existente 
sobre las culturas Prehispánicas, específicamente del periodo Precerámico, que 
habitaron en la actual provincia del Azuay para detectar el paso de las mismas por 
este territorio. Es así que, el hallazgo de vestigios arqueológicos de la cultura Chobshi 
temprano, de alrededor del año 8000 a. C., en la cuenca de río Santa Bárbara sugiere 
el uso de esta área geográfica con fines de caza y recolección.  
Por otra parte, el periodo formativo se caracteriza por el desarrollo de la agricultura y la 
cerámica aproximadamente en el año 2500 a.C., año en que se ubica a las culturas 
Narrío temprano y Chorrera. Tomando como referencia las Ruinas de Piricay se 
especula que existieron asentamientos en el territorio que comprende Gualaceo por 
tratarse de una zona muy cercana y por las características de fertilidad del suelo. Así 
mismo, se ubica en el periodo de desarrollo regional a la cultura Tacalzhapa en los 
años 500 a. C. - 500 d. C. geográficamente repartidos en las provincias de Azuay y 
Cañar, en Gualaceo se encontraron ollas, jarras, vasijas, entre otros objetos que 
evidencian la presencia de esta cultura.  
En el Siglo XV aproximadamente, el pueblo Cañari pasa a ocupar territorios en la 
cuenca del rio Santa Bárbara, entre las posibles razones de este asentamiento están: 
el clima templado característico de la zona; la fertilidad del suelo; la riqueza de oro en 
el río; huir de la conquista de Tumipamba por parte del pueblo Inca. Este último 
motivo, para ocupar el territorio que hoy comprende Gualaceo, Chordeleg, Paute y 
Sigsig refuerza la hipótesis al encontrar que todas estaban pobladas estratégicamente 
hacia los cuatro puntos cardinales rodeando el Cerro Fasayñan, lugar que además de 






1.3.2 Periodo Colonial  
Tras la llegada de los primeros colonizadores españoles, Gualaceo resulto atractivo 
por la mina de oro y plata que representaba el rio Santa Bárbara. Esto motiva a los 
colonos a crear un asentamiento en esta zona en el año de 1540. Alrededor del año 
1547 se nombra al presbítero Gómez Tapia como primer doctrinero en Gualaceo lo 
que evidencia que ya era un centro poblado con necesidad de incursión de la Iglesia. 
Aunque por la actividad minera se plantea fundar una ciudad en este territorio, este 
plan no llega a concretarse pues el Virrey de Perú Andrés Hurtado de Mendoza envía 
a fundar la ciudad homónima de Cuenca de España al Capitán Gil Ramírez Dávalos 
en el territorio que los Incas llamaban Tomebamba, acto que se llevó a cabo el 12 de 
abril de 1557. Sin embargo, en este mismo año Nicolao de Rocha es nombrado 
alcalde de minas de Santa Bárbara y como clérigo Gómez de Moscoso.  
Gracias a los asentamientos del pueblo cañari este territorio fue conocido por los 
conquistadores españoles como Gualaceo, es así que al ascender de centro poblado a 
parroquia eclesiástica de Cuenca los colonos ponen a Gualaceo bajo el patrocinio del 
Apóstol Santiago, buscando legar aquí la importancia de este Santo en su propia 
historia, es así que finamente el territorio es nombrado como Santiago de Gualaceo.  
1.3.3 Época Republicana 
En el intento de liberación española, en 1820 Gualaceo al igual que otros cantones 
celebraron el triunfo de la Batalla de Verdeloma. Sin embargo, un mes después de la 
independencia de Cuenca, los españoles volvieron a atacar y tomar dominio de la 
región. Aunque esta situación duró solamente dos años, en 1822 Gualaceo se liberó 
del yugo español.  
A inicios de la época republicana, en el año de 1824, Gualaceo pasó de ser parroquia 
de Cuenca a ser un cantón autónomo. Sin embargo, tras el fallo de la Gran Colombia, 
se reestructuraron nuevamente las dependencias políticas del país por lo que 
Gualaceo fue nombrado cantón del Azuay, entonces la provincia poseía cuatro 
cantones, Cuenca, Gualaceo, Cañar y Girón. Durante el período de república 
Gualaceo fue divido en tres nuevas cabeceras cantonales. Primero se fragmentó 
Paute, posteriormente Sigsig y finalmente Chordeleg. Este último fue parroquia de 
Gualaceo hasta el año 1992.  
El cantón ha tenido varios eventos que han marcado su historia, uno de ellos es el 
desastre de la Josefina que tuvo lugar en el año 1993. “Esta catástrofe física alteró 
todo en un solo instante. El aislamiento por la pérdida de las carreteras fue la causa de 
una debacle económica, el atraso y la pobreza del pueblo”. (Orellana, 2011, p.40) Por 





Gualaceo como Patrimonio Cultural del Ecuador. Esta declaratoria se realizó mediante 
un inventario de bienes patrimoniales en las que se consideran edificaciones, hitos y 
elementos de valor paisajístico.  
 
1.4 Actividades económicas 
En el cantón Gualaceo, destacan cuatro actividades económicas, agricultura y 
ganadería, venta de la producción, manufactura y servicios. La agricultura y la 
ganadería presentan un uso de suelo de aproximadamente 12.900 hectáreas; en los 
cultivos permanentes se encuentran árboles frutales, en su mayoría ciruelas y 
manzanas mientras que en los cultivos transitorios resaltan la siembra de fréjol, haba y 
maíz. La venta de producción o comercio es la actividad más común en el cantón ya 
que genera el 48% de los ingresos generales. La manufactura se ve reflejada en los 
productores artesanales e industriales en las cuales están: el calzado, prendas de 
vestir, metalmecánica, muebles, panadería, artículos de hormigón y piezas de 
carpintería. Finalmente, en el área de servicios prevalecen las actividades financieras 
y de seguros, así como las actividades de alojamiento y servicios de comidas seguido 
de la administración pública enseñanza, atención de la salud humana, entre otras 
(GAD, 2015, p. 116 – p. 131) 
1.5 Oferta Turística  
Para el Ministerio de Turismo del Ecuador, un catastro de actividad turísticas es el 
resultado de la recolección de datos de establecimientos que brindan servicios 
turísticos, que organizados proporcionan un instrumento que sirve como referencia 
para la planificación turística, así como para el registro y actualización de las empresas 
legalmente registradas (MINTUR, 2015). Entonces, un catastro turístico está 
conformado a partir de la oferta turística de un territorio. La Oferta Turística es el 
“conjunto de establecimientos que brindan servicios básicos: alojamiento, 
gastronomía, transporte, agencias y operadores mayoristas de viajes, balnearios y 
actividades recreativas” (Varisco, 2013).   
En Ecuador, la Ley de Turismo del MINTUR en el artículo cinco reconoce como 
actividades turísticas al alojamiento, servicio de alimentos y bebidas, transportación, 
operación, intermediación, casinos y salas de juego (2014). A continuación, se 
encuentran los establecimientos registrados en el Catastro Turístico de la cabecera 





1.5.1 Establecimientos de alojamiento 
De acuerdo al Ministerio de Turismo del Ecuador, en el artículo uno del Reglamento de 
Alojamiento Turístico se define a la actividad turística de alojamiento como “una 
actividad turística que puede ser desarrollada por personas naturales o jurídicas, que 
consiste en la prestación remunerada del servicio de hospedaje no permanente, a 
huéspedes nacionales o extranjeros” (2016, p.3). Los negocios dedicados a la 
actividad turística de alojamiento en la cabecera cantonal de Gualaceo registrados en 
el Catastro Turístico denominado “Azuay 2020 público 2” son:  
 Hotel Gran Molina 
 Hostal El Belén 
 Hostal Los Sauces 
 Hostal Las Perlas 
 Hostal Humbertina 
 Hostería Santa Bárbara 
 Pachacamac 
 Hostería Estancia del Ángel 
 Complejo Turístico Peñon de Cuzay 
 Hostal El Valle 
 Hostería Arhana 
1.5.2 Establecimientos de operación e intermediación 
En el Reglamento Derogado de Operación e Intermediación Turística del Ministerio de 
Turismo se conceptualiza a la operación turística como “aquellas diversas formas de 
organización, desarrollo y ejecución directa de viajes y visitas turísticas a nivel 
nacional, que incluye la provisión de servicios turísticos propios y/o de terceros” (2016, 
p. 6).  Mientras que a la intermediación turística como “aquella gestión comercial de 
mediación, organización y venta de servicios turísticos efectuada entre el consumidor 
final y los proveedores de los servicios turísticos, comercializados de forma individual o 
en paquete turístico” (MINTUR, 2016, p. 6).  
 Macanastours 
 Vaztravel 
 Santa Bárbara 
 Airlou Travel 
 Vázquez Travel 





 Mompo Travel 
 Marjostours 
 Ecuagenetours 
 Guacamayas Tours 
1.5.3 Alimentos y bebidas 
En el país se considera que los establecimientos turísticos de alimentos y bebidas son 
los negocios “permanentes, estacionales y/o móviles donde se elaboran, expenden 
comidas preparadas y/o bebidas para el consumo” (MINTUR, 2018, p. 4). Estos 
locales comerciales deberán cumplir con la normativa presente en el Reglamento de 
Alimentos y Bebidas del Ministerio de Turismo y registrados en la Autoridad Nacional 
de Turismo.  
 Don Q 
 Casanova 
 Bin Ban Bum 
 Sabor Costeño 
 Pollería El Cantor 
 Pollería Gualaceo 
 La Casa 
 Buffalo Wings & Ribs 
 El Dragón 
 El Rodeo 
 Asadero Nallyg 
 Pollos Guisus 
 Asadero El Turista 
 Comida Típica de la Costa 
 El Gran José 
 La Delicia Tropical 
 Roberts Licors 
 Camarón de Oro 
 Escondite del Grillo 
 Sol de Oro 







 El Arriero 
 Asadero Ranchero 
 Brasas y Leñas 
 Planeta Azul 
 Rosa Victoria 
 H2O 
 Mi Classic Discotec 
 On line 
 La Carreta Tiro Fijo 
La Oferta Turística de la cabecera cantonal de Gualaceo, según el Catastro Turístico 
del Ministerio de Turismo al 2020, se divide en: once establecimientos de alojamiento 
turístico, diez negocios de operación e intermediación y treinta y dos locales 
comerciales de alimentos y bebidas turísticos; dando un total de cincuenta y tres 
establecimientos.  
1.5.4 Inventarios de Atractivos Turísticos de la Parroquia Gualaceo  
 
En el Diccionario de Turismo, Hotelería y Transporte se define a un atractivo turístico 
como “objeto o acontecimiento capaz de motivar a un turista a abandonar su domicilio 
habitual para trasladarse a conocerlo y vivenciarlo” (Toyos & Wallingre, 2010, p. 27) 
En la Guía Metodológica para la Jerarquización de Atractivos y Generación de 
Espacios Turísticos del Ecuador del 2017 se expresa que un inventario de atractivos 
turísticos es un conglomerado de datos valorados de los lugares que tengan 
características naturales, culturales, o potenciales para la ejecución de actividades 
turísticas (p. 4). Los atractivos turísticos están divididos en culturales, naturales, 
tangibles e intangibles. Según Peralta y Vasconez, 2020 la cabecera cantonal de 
Gualaceo cuenta con veinte atractivos turísticos, mismos que se encuentra 














Tabla 1  
Lista de atractivos turísticos de la cabecera cantonal de Gualaceo 
Atractivo Cultural Natural Tangible Intangible 
Casa del Municipio x  X  
Parque 10 de agosto x  x  
Iglesia Santiago de Gualaceo x  x  
Museo de la Vicaría x  x  
Centro Artesanal de Gualaceo x  x  
Calle Dávila Chica o Calle de los 
Zapatos 
x  x  
Mercado 25 de junio x  x  
Cerámica Bueno x  x  
Orquideario Ecuagenera   x  
Teje mujeres x  x  
Macanas de Bullcay x  x  
Museo Casa de la Makana x  x  
Museo López Abad x  x  
Mirador Turístico María Juana  x x  
Carnaval en el río Gualaceo x   x 
Fiesta de cantonización x   x 
Fiesta religiosa en Honor al Patrón 
Santiago 
x   x 
El rosero x  x  
Tortilla de maíz, choclo y trigo x  x  
Hornado x  x  
Nota: Lista de atractivos turísticos de Gualaceo elaborado por las autoras.   
El Inventario de Atractivos Turísticos de la Cabecera Cantonal de Gualaceo contempla 
veinte atractivos los cuales pueden ser culturales o naturales y a su vez tangibles e 








CAPÍTULO II  
2. CATEGORIZACIÓN DE LOS ESTABLECIMIENTOS DE SERVICIOS 
TURÍSTICOS DE LA CABECERA CANTONAL DE GUALACEO 
2.1 Modelo de ficha para recolección de datos.  
La presente ficha ha sido desarrollada por las autoras, tomando en consideración los 
datos del Catastro Turístico del Ministerio de Turismo a los cuales se han adicionado 
datos como: identificación, actividad principal y secundaria, tipo de organización, redes 
sociales y denominación del local. La ficha contribuye al trabajo al ser un método 


























Modelo de ficha para levantamiento de información. 
NOMBRE DEL ESTABLECIMIENTO 
 
 
















Nombre completo del 
propietario/a. 
Número de RUC. 
Año de inicio de actividades en 




Otros servicios.  
Según el Reglamento Turístico.  
Según el Reglamento Turístico. 
Tipo de contribuyente. 
Calle principal y secundaria.  
Días y hora. 







N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 





Convencional y móvil. 
Facebook (FB) Instagram (IG) 
Correo electrónico.  
Total de personas que laboran.  
Total mujeres. 
Total hombres. 
Total de personas con 
discapacidad.  
Total de mesas para servicio. 
Total sillas para servicio. 
Total de habitaciones. 
Capacidad. 
Vehículos de uso exclusivo de 
la empresa. 
Propio / Rentado / Prestado 
ESPACIO DESIGNADO PARA 




ESPACIO DESIGNADO PARA 







Observaciones: Otros datos importantes. 
Nota: Información recopilada por las autoras en el trabajo de campo.  
2.2 Fichas de los establecimientos catastrados. 
Las fichas que se presentan a continuación contienen los datos levantados desde el 
05 de abril hasta el día 10 de agosto de 2021, se han catastrado un total de 185 
establecimientos que pertenecen a las clasificaciones de: alimentos y bebidas, 
alojamiento y operación e intermediación, mismos que están catalogados como 
turísticos, potenciales y no turísticos. De los 185, 113 locales catastrados tienen la 
denominación de turístico y potencial, 34 son negocios turísticos, 79 son negocios 
potenciales y 72 no están aptos para prestar servicios turísticos.        
2.3 Establecimientos Turísticos 
Para efecto del trabajo de intervención se ha tomado como base el Catastro Turístico 
del MINTUR, denominado “Azuay 2021 Público 1”, solicitado por las autoras al 
Ministerio de Turismo del Ecuador Zonal 6, mediante correo electrónico. Se comparó 
esta información con los datos recopilados, con el fin de obtener la cantidad real de 
establecimientos turísticos que se encuentran en funcionamiento. Cabe aclarar que 
mediante esta comparación se evidenció que existen locales que a pesar de no estar 
en funcionamiento no han realizado el trámite necesario para cerrar el Registro de 





Imagen 2  
Mapa Turístico de la Cabecera Cantonal de Gualaceo 







2.4 Establecimientos de alimentos y bebidas turísticos 
Los establecimientos de alimentos y bebidas registrados de la cabecera cantonal de 
Gualaceo son 17 y están comprendidos por 13 restaurantes, 2 servicios de catering y 
2 bares (véase tabla 3). Según El Reglamento Turístico de alimentos y bebidas del 
Ecuador (2018) las características de restaurante, servicio de catering y bar son: 
2.4.1 Restaurante 
 Elaboración y venta de alimentos preparados 
 Venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
 Servicio de cafetería 
 Autoservicio opcional 
2.4.2 Servicio de catering 
 Suministro de comida preparado 
 Todos los implementos necesarios para un evento  
 Venta y servicio en puntos de consumo 
2.4.3 Bar 
 Venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas 
 Consumo de alimentos ligeros  
 Barra para servir bebidas 
 No debe contar con área de baile 
2.4.4 Plazas de comida 
 Agrupan diversos establecimientos 
 No están al interior de un centro comercial  
2.4.5 Cafetería 
 Venta de alimentos de rápida elaboración 
 Venta de bebidas alcohólicas y no alcohólicas  






Tabla 3  
Lista de establecimientos de alimentos y bebidas turísticos de la cabecera cantonal de 
Gualaceo 





Servicio de catering 
Bares 
El Rodeo, Comida Típica de la Costa, Asadero El Cantor, 
Buffalo at Home, Pollos Guisus, Bin Ban Bun, Don “Q”, 
Apolo Pizza, El Gran José, El Arriero Va, Sol de Oro, 
Brasas y Leñas y Asadero Nallyg 
Rosa Victoria y La Carreta Tiro Fijo 
El Escondite del Grillo y Logan Lounge Bar. 



















2.5 Fichas de alimentos y bebidas turísticos 
 
Imagen 3  
Mapa de establecimientos de alimentos y bebidas turísticos 
Nota: Mapa de ubicación de los establecimientos de alimentos y bebidas turísticos 







Tabla 4  
Restaurante El Rodeo 
EL RODEO 
 



















Venta de comida rápida 
 
Tienda de abasto 




Calle 9 de octubre 8-64 y 
calle Gran Colombia 
Lunes a domingo de 10:00 a 
20:00  





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’23”; O 78°46’45” 
0969666222 










Observaciones: Ninguna  





Tabla 5  
Restaurante Comida Típica de la Costa 
COMIDA TÍPICA DE LA COSTA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 










Edith del Rocío Barreto Muy 
0703452391001 
2012 
Venta de comida típica de la 
costa 




Avenida 3 de noviembre y 
calle Manuel Reyes 
Lunes a domingo de 7:00 a 
18:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 












Observaciones: Ninguna  









Tabla 6  
Restaurante El Cantor 
ASADOR EL CANTOR 
 



















Venta de pollo asado 
 
Venta de platos a la carta 




Calle Vicente Peña Reyes y 
calle Colón 
Lunes a domingo de 9:00 a 
21:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’30”; O 78°46’38” 
0998053394 / (07) 2256425 
FB El Cantor Pollería 










Observaciones: Ninguna  







Tabla 7  
Restaurante Buffalo At Home 
BUFFALO AT HOME 
 


















Venta de comida americana y 
bebidas 




Calle Vicente Peña Reyes 9-05 
y calle Abelardo J Andrade  
Miércoles a viernes de 17:00 a 
22:00 / sábado y domingo 
12:00 a 22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’29”; O 78°46’51” 
0999274344 










Observaciones: Ninguno  






Tabla 8  
Restaurante Pollos Guisus 
POLLOS GUISUS 
 


















Venta de pollo asado 
Venta de platos a la carta 
Alimentos y Bebidas 
Restaurante 
Persona Natural 
Calle Cuenca y calle Luís 
Ríos Rodríguez 
Lunes a domingo a 8:00 
de 20:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’27”; O 78°46’41” 
(07) 2256057 










Observaciones: Ninguna  










Tabla 9  
Retaurante Bin Ban Bun 
BIN BAN BUN 
 

















Venta de platos a la carta 




Calle Manuel Guillén y calle 
Luis Cordero 
Lunes a domingo 8:00 a 
16:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’27”; O 78°46’43” 











Observaciones: Ninguna  










Tabla 10  
Restaurante “Don Q” 
“DON Q”  
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Cristina Patricia Lituma Ulloa 
0104963236001 
2020 
Venta de comida y bebida 




Calle Benigno Vázquez y 
calle Cuenca 
Lunes a domingo de 8:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53'14"; O 78°46'38" 
0992503467 










Observaciones: Ninguna  











Tabla 11  
Restaurante Apolo Pizza 
APOLO PIZZA 
 





















Venta de comida rápida 




Calle Eugenio Espejo y calle 
Antonio Delgado 
Lunes a sábado de 12:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’18”; O 78°46’3” 
(07)255015 / 0998321531 










Observaciones: Ninguna  







Tabla 12  
Restaurante El Gran José 
EL GRAN JOSÉ 
 





















Vía Cuenca - Gualaceo 
Viernes a domingo de 7:00 a 
17:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°51’56”; O 78°47’6” 
(07)2571669 / 0999090399 











Observaciones: Ninguna  









Tabla 13  
Restaurante El Arriero Va 
EL ARRIERO VA 
 


















Venta de pollo asado 
 
Venta de platos a la carta 




Vía Cuenca - Gualaceo 
Miércoles a domingo  





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 












Observaciones: Ninguna  









Tabla 14  
Restaurante Sol de Oro 
SOL DE ORO 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 
















Vía Cuenca - Gualaceo 
Lunes a domingo de 7:00 a 
16:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°5205”; O 78°46’34” 
0995358269 























Tabla 15  
Restaurantes Brasas y Leñas 
BRASAS Y LEÑAS 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 










Armando Isaías Lucero Inga 
0105239651001  
2017 
Venta de platos a la carta 




Calle Luis Cordero y calle 
Miguel Delgado 
Lunes a jueves de 12:00 a 
21:00 
Viernes a domingo de 12:00 
a 22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’27”; O 78°47’00” 
(07)2257829 / 0981087250 










Observaciones: Ninguna  









Tabla 16  
Restaurante Asadero Nallyg 
ASADERO NALLYG 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 
















Vía a Nallig 
Lunes a domingo de 11:00 a 
20:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°54’34”; O 78°47’12” 
(07)2257601 / 0987963097 










Observaciones: Ninguna  










2.5.2 Servicio de catering 
 
Tabla 17  
Servicio de catering y recepciones Rosa Victoria 
ROSA VICTORIA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 











Carlos Vicente Guncay Reinoso 
0100716257001 
2012 
Servicio de alimentos basado en 
acuerdo  
 
Organización de eventos  
Alimentos y Bebidas 
Servicio de catering  
 
Persona Natural 
Avenida Circunvalación  
24 Horas 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’17”; O 78°47’16” 
(07)2257141 / 099274178 










Observaciones: Ninguna  








Tabla 18  
La Carreta Tiro Fijo 
LA CARRETA TIRO FIJO 
 


















Organización de eventos 
 
Alquiler de menaje 
Alimentos y Bebidas 
Servicio de catering 
 
Persona Natural 
Vía a Nallig 
Lunes a domingo de 24 horas 
 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°54’29”; O 78°47’5” 
(07)2255301 / 0984565490 










Observaciones: Ninguna  












Tabla 19  
Bar El Escondite del Grillo 
EL ESCONDITE DEL GRILLO 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 










Lizardo Antonio Sagbay Llanos 
0102334851001 
2015 
Venta de bebidas alcohólicas y 
no alcohólicas 




Avenida de los Cañaris y calle 
Miguel Delgado 
Lunes a jueves de 14:00 a 00:00 
Viernes y sábado de 14:00 a 
22:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53'37"; O 78°47'1" 
0998435290 











Observaciones: Ninguna  






Tabla 20  
Logan Lounge & Bar 
LOGAN LOUNGE & BAR 
 


















Venta de bebidas 
alcohólicas y no alcohólicas 
Alimentos y Bebidas 
Bar 
 
Persona Natural  
Avenida Huayna Cápac y 
avenida Jaime Roldós 
Martes a sábado de 16:00 a 
22:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’50”; O 78°46’38” 
0995443022 



















2.6 Establecimientos de alojamiento turístico 
Los establecimientos de alojamiento turístico registrado de la cabecera cantonal de 
Gualaceo son 9 y está comprendido por 1 hotel, 5 hostales y 3 hosterías (véase Tabla 
21). Según el Reglamento de Alojamiento Turístico del Ecuador (2016), las 
características de hotel, hostal y hosterías son: 
2.6.1 Hotel 
 Habitaciones y baños privado 
 Infraestructura independiente 
 Servicio de alimentos y bebidas en área definida 
 Mínimo 5 habitaciones 
2.6.2 Hostal 
 Habitaciones y baños privados o compartidos 
 Infraestructura independiente 
 Servicios de alimentos y bebidas opcional 
 Mínimo 5 habitaciones 
2.6.3 Hostería 
 Habitaciones o cabañas privadas 
 Baño privado  
 Infraestructura independiente  
 Servicio de alimentos y bebidas con servicios complementarios 
 Jardín y áreas Verdes 
 Zonas de recreación y deportes 
 Estacionamiento privado 
 Mínimo 5 habitaciones 
2.6.4 Casa de Huéspedes 
  
 Hospedaje ofertado en la residencia de prestador del servicio. 
 Habitación y baño privado 
 Puede brindar servicio de alimentos y bebidas a sus huéspedes 
 Capacidad mínima 2 habitaciones  
 Capacidad máxima 4 habitaciones 






Lista de establecimientos de alojamiento turístico de la cabecera cantonal de Gualaceo 




Gran Hotel Molina 
Los Sauces, Las Perlas, Del Valle, El Belén y Humbertina 
Estancia el Ángel, Peñón de Cuzay y Arhaná. 




















2.7 Fichas Alojamiento Turístico  
 
Imagen 4  
Mapa de alojamiento turístico 
Nota: Mapa de ubicación de los establecimientos de alojamiento turístico elaborado 







Tabla 22  
Hotel Gran Molina 
GRAN MOLINA 
 


























Avenida Sucre y calle Los 
Incas  
Lunes a Domingo 24 horas 







N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53'50"O 78°46'42" 
(07) 2255049 / 0992747116 




















Tabla 23  
Hostal Los Sauces 
LOS SAUCES 
 






















Calle Manuel Moreno 4-05 y 
calle Victoria Peña 
Lunes a Domingo 24 horas 







N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’32”; O 78°46’39” 
(07) 2256196 / 0984227470 



















Tabla 24  
Hostal Las Perlas 
 LAS PERLAS 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 

















Calle Luis Cordero y Avenida 
Jaime Roldós 
Lunes a Domingo 24 Horas 







N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’29”; O 78°46’33” 
(07) 2258173 / 0997449393 












Observaciones: Ninguna  








Tabla 25  
Hostal del Valle 
DEL VALLE  
 






















Avenida Jaime Roldós y calle 
Fidel Antonio Piedra  
Lunes a Domingo 24 Horas 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’20”; O 78°46’35” 
0994259287 






















Tabla 26  
Hostal El Belén 
EL BELÉN 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 

















Avenida Jaime Roldós y calle 
9 de octubre 
Lunes a Domingo 24 horas 







N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’24”; O 78°46’34” 
















































Avenida Jaime Roldós y calle 
Luis Ríos Rodríguez 
Lunes a Domingo 24 horas 







N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’27”; O 78°46’35” 
(07) / 2257018 / 0979863675 
























Tabla 28  
Hostería Estancia El Ángel 
ESTANCIA EL ÁNGEL 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Nancy Angélica Calle Ulloa 
0102643475001 
2011 






Vía Cuenca - Gualaceo 
Lunes a Domingo 24 horas 







N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°51’56”; O 78°47’36” 
(07) 2171173  





















Tabla 29  
Hostería Peñon de Cuzay 
PEÑON DE CUZAY 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Juan Heriberto Pérez Rodas 
0100909266001 
1997 






Vía Gualaceo - Cuenca 
Lunes a Domingo 24 horas 







N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°51’56”; O 78°47’14” 
(07) 21715111 / 0998653032 


























Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Diana Patricia Molina Matute 
0190475492001 
2012 






Vía Cuenca - Gualaceo 
Lunes a Domingo 24 horas 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°52’06”; O 78°46’32” 
(07)22171050 / 0998053344 






















2.8 Establecimientos de operación e intermediación turística 
Los establecimientos de operación e intermediación registrados de la cabecera 
cantonal de Gualaceo son 8 y están comprendidos por 8 agencias de viajes duales 
(véase en la tabla 31). Según El Reglamento de Operación e Intermediación Turística 
del Ecuador (2016) las características de agencia de viajes dual son: 
2.8.1 Agencia de viajes dual 
 Agencia de viajes internacional y operador turístico 
 Espacio físico permanente  
 Estrictamente local comercial 
 30% del personal debe contar con título profesional de turismo o similares 
 20% del personal deberá contar con B1 en cualquier lengua extranjera 
2.8.2 Agencia de viajes internacional 
 Comercializa servicios de agencias mayoristas directamente al clientes 
 Comercializar la oferta de operadores turísticos 
 No pueden desarrollar, organizar ni vender productos y servicios 
 Podrá expender tiquetes aéreos si cuenta con licencia IATA 
2.8.3 Operador turístico 
 Persona jurídica registrada que elabora, organiza y opera directamente viajes 
turísticos.  
 Comercialización directa con el cliente 
 Comercialización a través de las otras clasificaciones de operación e 
intermediación. 
 
Tabla 31  
Lista de establecimientos de operación e intermediación turística de la cabecera 
cantonal de Gualaceo 
Operación e intermediación turística por tipo de establecimiento 
Agencia de viajes dual Airlou Travel, Binbambum Travel, Ecuagenetour, 
Guacamayas Tour, Macanastour, Mailys Travel, Marjos 
y Vázquez Travel. 





Cabe destacar que para la elaboración del proyecto de intervención se consideró el 
Reglamento de Operación e Intermediación Turística del 2016, mismo que fue 
derogado por el Acuerdo Ministerial publicado el 03 de mayo de 2021. El motivo de 
haber utilizado el Reglamento derogado es que en las Disposiciones Transitorias del 
Acuerdo antes mencionado se provee un plazo hasta el 31 de diciembre de 2021 para 
actualizar los datos de los establecimientos de operación e intermediación existentes. 
El cambio principal que se debe realizar yace en el artículo 14 del nuevo Reglamento 
de Operación e Intermediación que establece a “Agencias de Viajes” como categoría 
















2.9 Fichas de operación e intermediación turística 
 
Imagen 5  
Mapa de operación e intermediación turística 
Nota: Mapa de ubicación de los establecimientos de operación e intermediación 






2.9.1 Agencia de viajes dual  
Tabla 32  
Agencia de Viajes Airlou Travel 
AIRLOU TRAVEL 
 

















Venta de paquetes 
turísticos 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e Intermediación 
Agencias de Viajes Dual 
 
Compañía Limitada 























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Calle Luís Ríos Rodríguez y 
calle Gran Colombia 
Lunes a viernes de 8:30 a 
18:00 
S 2°53’26”; O 78°46’47” 
(07)3014444 / 0939806828 















Tabla 33  
Agencia de viajes Binbambum Travel 
BINBAMBUM TRAVEL 
 
















Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e Intermediación 




























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Calle Colón 6-64 y calle 9 
de octubre 
Lunes a viernes de 8:30 a 
18:00  
S 2°53’21”; O 78°46’36” 
0983006676 


















Agencia de viajes Ecuagenetours 
ECUAGENETOURS 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 








Ingrid Praxi Suárez Aguilar 
0190369846001 
2007 
Organización de viajes 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e intermediación 























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Vía Cuenca-Gualaceo Km2 
Lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 
S 2°52’34”; O 78°45’51” 



















Tabla 35  
Agencia de Viajes Guacamayas Tours 
GUACAMAYAS TOURS 
 
















Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e Intermediación 



























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Calle Cuenca y calle Fidel 
Antonio Piedra 
Lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 
S 2°53’21”; O 78°46’40” 
(07) 257530 / 0984865813 

















Tabla 36  
Agencia de Viajes Macanastours 
MACANASTOURS  
 
















Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e Intermediación 


























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Calle Gran Colombia 8-54 y 
calle 3 de noviembre 
Lunes a viernes de 9:00 a 
18:00  
S 2°53’25”; O 78°46’46” 
(07) 2256669 / 0995834735 

















Tabla 37  
Agencia de viajes dual Mailys Travel 
MAILYS TRAVEL 
 
















Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e intermediación 
























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Avenida Jaime Roldós y calle 
Luis Ríos Rodríguez  
Lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 
S 2°53’28”; O 78°46’35” 




















Tabla 38  
Agencia de Viajes Marjos 
MARJOS 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 








Rosa Patricia Quillag Cuji 
0190360067001 
2009 
Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e Intermediación 
























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Calle Vázquez Correa y calle 
Colón 
Lunes a viernes de 9:00 a 
19:00 
S 2°53’37”; O 78°46’37” 


















Tabla 39  
Agencia de viajes dual Vázquez Travel 
VÁZQUEZ TRAVEL 
 
















Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e intermediación 


























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Avenida Jaime Roldós y calle 
Fidel Antonio Piedra 
Lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 
S 2°53’20”; O 78°46’34” 
0995405540 

















2.10 Establecimientos Potenciales 
Los establecimientos potencialmente turísticos son aquellos que cuentan con las 
características necesarias para brindar un servicio adecuado al turista pero que 
carecen de Registro Turístico ante la Autoridad Nacional de Turismo. Dichas 
características comprenden la infraestructura, el servicio y la ubicación. En términos de 
infraestructura de un local comercial dedicado al servicio turístico, se hace mención a 
la limpieza del lugar, contar con baños apropiados, la calidad del mobiliario y menaje, 
así como el diseño general. En los criterios a tomar en cuenta en el servicio priorizan 
la vestimenta del personal y la atención al cliente. Finalmente, la ubicación debe 
caracterizarse por ser accesible en cuanto a vías de acceso, así como estar situados 
en el casco urbano, vías principales y cerca de los atractivos turísticos. 
2.11 Establecimientos de alimentos y bebidas potenciales 
Los establecimientos de alimentos y bebidas potenciales de la cabecera cantonal de 
Gualaceo son 65 y están comprendidos por 46 restaurantes, 11 cafeterías, 3 servicios 
de catering, 1 bar y 1 plaza de comida que cuenta con 4 locales (véase Tabla 40); 



















Tabla 40  
Lista de establecimientos de la cabecera cantonal de Gualaceo 






















Plaza de comida 
 
 
Servicios de catering 
 
Abasto 311, Dragón Chino, Pollos Hermanos, Asadero Don 
Glodo, Hornado Mama Suca, I love Pizza, El Sabrosón, Go 
West, Smille Grill & Broaster y sucursal, Los Pollos de 
Chorde, Pizzatelo, Tostón Restaurante & Grill, Caffeto, 
Ricurishca, Tavate, El Portal, Bokas, Coco y limón, 
Picantería Ariel, Rústica MixTura, Comida Costeña al Paso y 
sucursal, Esquina d’ Titos, John Jairo’s, Los Olivos, Colombo 
Ecuador, Asador de Carlos, Mishky Grill and Bar, Casa Grill 
Asados, Aquí me quedo, Ecebollados El Gordo, El Naúfrago, 
Mi Casita, Altamar Cevichería, 1900 Restaurante, Borin 
Cuba Sport & Grill, Novo Aroma, Mr. Chuzo y Sra. Costilla, 
Pipos Bar Restaurante,  Rustic RestoBar Est 2020, Santiago 
Cruz Restaurante, Grill Craft, Apolo Pizza, Ke Chuzo, Guisus 
Broaster y El Mono Pauteño 
 
La Panera, Golosinas Don Pepe, Lugu, La Delicia, La Delicia 
Cafetería, La Delicia Heladería, Heladería Central, Divino 




Gualaco Fast Food, Kafa Empanadas al Horno, Ice Cream 
Shoppe y Pura Vida 
 
Gemelas Eventos y Decoraciones, D’ Gala Eventos y 
Catering y Celebraciones y Detalles 







2.12 Fichas de alimentos y bebidas potenciales   
 
Imagen 6  
Mapa de alimentos y bebidas potenciales 
Nota: Mapa de ubicación de los establecimientos de alimentos y bebidas potenciales 







Tabla 41  
Restaurante Dragón Chino 
DRAGÓN CHINO 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 












Venta de comida china 




Calle Luis Ríos Rodríguez y 
calle Colón 
Lunes a domingo de 11:00 a 
20:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 












Observaciones: Ninguna  








Tabla 42  
Restaurante Pollos Hermanos 
POLLOS HERMANOS 
 

















Venta de pollo asado 




Calle Luis Ríos Rodríguez y 
calle Colón 
Lunes a domingo de 10:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’27”; O 78°46’37”  
(07)2642085 / 0998653032  










Observaciones: Ninguna  
 






Tabla 43  
Rustic Restobar Est 2020 
RUSTIC RESTOBAR EST 2020 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









María Alexandra Ulloa Ruíz 
0104414115001 
2020 
Venta de platos a la carta 




Calle Ignacio Jaramillo y calle 
3 de noviembre 
Lunes a domingo de 14:00 a 
22:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’26”; O 78°46’25” 
0997979696 











Observaciones: Ninguna  









Tabla 44  
Restaurante Santiago Cruz 
SANTIAGO CRUZ 
 
















Ventas de platos a la carta 




Calle Sauces y calle Nogales 
Lunes a viernes de 16:00 a 
22:00 - sábado y domingo de 
16:00 a 24:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’47”; O 78°46’20” 
0983013926 











Observaciones: Ninguna  









Tabla 45  
Restaurante Mr. Chuzo & Sra. Costilla 
MR. CHUZO & SRA. COSTILLA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Juan Pablo Atiencia Ulloa 
0103661690001 
2021 
Venta de comida rápida  




Avenida Mariscal Sucre y 
calle Manuel Guillen  
Lunes a domingo de 18:00 a 
22:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’59”; O 78°46’45” 
0987868201 











Observaciones: Ninguna  










Tabla 46  
Restaurante Comida Costeña Al Paso 
COMIDA COSTEÑA AL PASO 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 










Antonio Adolfo Corozo Ayovi 
0913311023001 
2011 
Venta de comida típica de la 
región costa 




Avenida Jaime Roldós y calle 
Manuel Moreno 
Lunes a domingo de 8:30 a 
23:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’32”; O 78°46’33” 
(07)257656 / 0986228613 










Observaciones: Establecimiento sucursal 








Tabla 47  
Restaurante Grill Craft 
GRILL CRAFT 
 

















Venta de platos a la carta 




Calle Colón y avenida de los 
Cañaris 
Martes a domingo de 11:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53'41" O 78°46'37" 
0979188451 










Observaciones: Ninguna  









Tabla 48  
Restaurante Asadero Don Glodo 
DON GLODO 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 














Venta de pollo asado 
Venta de platos a la carta 




Vía Gualaceo - Cuenca 
Lunes a domingo de 11:00 a 
17:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 












Observaciones: Ninguna  








Tabla 49  
Hornada Mama Suca 
HORNADO MAMA SUCA 
 

















Venta de hornado 




Calle Manuel Moreno y calle 
Octavio Vega 
Lunes a domingo 8:00 a 
20:30 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’32”; O 78°46’37” 
(07) 256363 / 0984819977 










Observaciones: Propietario no colabora con la información completa.  










Tabla 50  
Pizzería I Love Pizza 
I LOVE PIZZA 
 



















Venta de pizza 
 
Venta de comida rápida 




Calle Octavio Vega y calle 
Manuel Moreno 
Lunes a domingo de 10:00 a 
23:00  





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’33”; O 78°46’38” 
(07) 225269 / 0984396864 










Observaciones: Ninguna  








Tabla 51  
Restaurante Hornado Sabrosón 
HORNADO SABROSÓN 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Rosa Elvira Cárdenas Segovia 
0103233359001 
2013 
Venta de comida típica  




Calle Colón y calle Manuel 
Moreno 
Lunes a domingo de 8:00 a 
19:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’32”; O 78°46’38” 
0995593108 











Observaciones: Ninguna  









Tabla 52  
Restaurante Go West 
GO WEST 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 











Evita Cumandá Luna Lucero 
0102628476001 
2015 
Venta de parrilladas 
 
Heladería 




Calle Vázquez Correa y calle 
Manuel Guillén 
Jueves a domingo de 17:00 a 
22:00   





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’35”; O 78°46’44” 
0979080132 / (07) 2255313 










Observaciones: Ninguna  








Tabla 53  
Restaurante Smille Grill & Broaster 
SMILLE GRILL & BROASTER 
 

















Venta de platos a la carta 




Calle Colón y calle Luís 
Ríos Rodríguez 
Lunes a domingo de 9:00 a 
20:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’25”; O 78°46’37” 
0999926066 










Observaciones: Establecimiento Sucursal 









Tabla 54  
Restaurante Los Pollos de Chorde 
LOS POLLOS DE CHORDE 
 



















Venta de pollo asado 
 
Venta de platos a la carta 




Calle Colón y calle Vicente 
Peña Reyes 
Lunes a domingo de 10:00 a 
20:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’30”; O 78°46’37”  
0984161827 / (07) 3062856 










Observaciones: Ninguna  

































Venta de comida rápida 




Calle Cuenca y calle 
Vázquez Correa 
Lunes a domingo a 8:00 a 
15:30 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 












Observaciones: Ninguna  









 Restaurante Tostón Cafetería & Grill 
TOSTÓN CAFETERÍA & GRILL 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Edgar Adrián Chávez Romero 
0603468919001 
2018 
Venta de platos a la carta 




Calle Cuenca y calle Luis 
Ríos Rodríguez  
Lunes a domingo 8:00 a 
21:30 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’29”; O 78°46’40”  
0986613532 / (07) 2642104 










Observaciones: Ninguna  































Venta de platos a la carta 




Calle Gran Colombia y calle 
Manuel Moreno 
Lunes a domingo de 8:30 a 
22:00  





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’31”; O 78°46’40” 
0998484184 










Observaciones: Ninguna  









Tabla 58  
Restaurante Tavate Resto Bar 
TAVATE RESTO BAR 
 

















Venta de platos a la carta 




Calle Dávila Chica y calle 
Benigno Vázquez 
Martes a domingo de 17:00 a 
23:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’14”; O 78°46’43” 
09677815402 / 0984009891 










Observaciones: Ninguna  









Tabla 59  
Restaurante El Portal 
EL PORTAL 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 











Ana Lucía Tapia Flores 
0103910972001 
2015 
Venta de almuerzos  
 
Venta de platos a la carta 




Calle Cuenca y calle Antonio 
Delgado 
Lunes a viernes de 12: - 
14:00 y sábado y domingo de 
18:00 y 21:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’17”; O 78°46’39” 
(07) 2256199 /0998980069 










Observaciones: Ninguna  








Tabla 60  
Restaurante Los Olivos 
LOS OLIVOS 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 










Amanda Luz Loja Ramón 
0101684900001 
1999 
Venta de platos a la carta 
 
Eventos 




Vía Cuenca – Gualaceo 
Sábado y domingo de 9:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°51’53”; O 78°47’50” 
0998170842 










Observaciones: Ninguna  










Tabla 61  
Restaurante Mishky Grill & Bar 
MISHKY GRILL & BAR 
 



















Venta de asados 
 
Venta de bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas 




Vía Cuenca – Gualaceo 
Sábado y domingo de 10:00 
a 18:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°51’57”; O 78°47’11” 
0960181718 










Observaciones: Ninguna  








Tabla 62  
Restaurante Casa grill 
CASA GRILL 
 
















Venta de asados y mariscos 




Vía Cuenca – Gualaceo 
Viernes a domingo de 10:00 
a 19:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°51’56”; O 78°47’04” 
0992834141 










Observaciones: Ninguna  











Tabla 63  
Restaurante Aquí me quedo 
AQUÍ ME QUEDO 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 








Cecilia Beatriz Vera Banegas 
0101526358001 
2010 
Venta de asados 




Vía Cuenca - Gualaceo 
Sábado y domingo de 11:00 
a 20:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 












Observaciones: Ninguna  












Tabla 64  
Restaurante Encebollados El Gordo 
ENCEBOLLADOS EL GORDO 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 










Luis Humberto Buri Quintuña  
0301359808001 
2019 
Venta de encebollados 
 
Venta de platos a la carta 




Vía Cuenca - Gualaceo 
Lunes a domingo de 9:00 a 
15:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°52’02”; O 78°46’38” 
0983953594 










Observaciones: Ninguna  









Tabla 65  
Restaurante El Naúfrago 
EL NAÚFRAGO 
 





















Vía Cuenca - Gualaceo 
Lunes a jueves de 8:00 a 
17:00 
Viernes y sábado de 8:00 a 
22:00 
Domingo de 8:00 a 18:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°52’04”; O 78°47’33” 
0987073501 










Observaciones: Ninguna  









Restaurante Mi Casita 
MI CASITA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 
















Vía Cuenca - Gualaceo 
Lunes a domingo de 10:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°52’12”; O 78°46’17” 
0984326880 










Observaciones: Ninguna  












Tabla 67  
Restaurante Altamar Cevichería 
ALTAMAR CEVICHERÍA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 
















Vía Cuenca - Gualaceo 
Lunes a domingo de 7:30 a 
17:30 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 












Observaciones: Ninguna  















Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 












Aida Carina Borja Borja 
0105526883001 
2019 
Venta de platos a la carta 
 
Venta de variedad de 
bebidas 




Avenida Circunvalación y 
calle Vázquez Correa 
Martes a lunes de 17:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’33”; O 78°47’12” 
0984926181 










Observaciones: Ninguna   








Tabla 69  
Restaurante Borincuba Sport & Grill 
BORINCUBA SPORT & GRILL 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 












Román Edmundo Blandín Coellar 
0102870557001 
2019 
Venta de platos a la carta 
 
Venta de alcohólicas y no 
alcohólicas 




Calle Héroes del 41 y calle 
Jesús Blandín (Calle 13) 
Lunes a miércoles de 9:00 a 
17:00 - jueves a domingo de 
9:00 a 22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’16”; O 78°46’51” 
(07)2255464 / 0984755535 










Observaciones: Ninguna  







Tabla 70  
Restaurante Novo Aroma 
NOVO AROMA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Elvis Agustín Ulloa Llivicura  
0105802110001 
2021 
Venta de platos a la carta 




Calle Cuenca y Calle 
Benigno Vázquez 
Lunes a domingo de 12:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’15”; O 78°46’38” 
(07)2255864 / 0984235768 










Observaciones: Ninguna  











Tabla 71  
Restaurante Rustica Mixtura 
RUSTICA MIXTURA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Gady Patricio Castillo Ramos 
0151751567001 
2017 
Venta de platos a la carta 




Avenida Jaime Roldós y 
Avenida Sucre 
Lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 y sábado y domingo de 
9:00 a 22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’46”; O 78°46’37” 
0995354901 










Observaciones: Ninguna  









Tabla 72  
Restaurante Comida Costeña Al Paso 
COMIDA COSTEÑA AL PASO 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 










Antonio Adolfo Corozo Ayoví 
0913311023001 
2007 
Venta de comida típica de la 
región costa 




Avenida Jaime Roldós y calle 
Manuel Moreno 
Lunes a domingo de 8:30 a 
23:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’45”; O 78°46’36” 
(07)2257956 / 0986228613 










Observaciones: Establecimiento principal 










Tabla 73  
Restaurante Esquina de Tito´s 
ESQUINA DE TITO´S 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Karina Genith Vera Rivas 
1722231691001 
2016 
Venta de comida rápida  




Avenida Jaime Roldós y calle 
3 de noviembre 
Lunes a domingo de 7:00 a 
1:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’24”; O 78°46’35” 
(07)2258284 / 0998679364 










Observaciones: Ninguna  











Tabla 74  
Restaurante John Jairo´s 
JHON JAIRO´S 
 

















Venta de comida rápida 




Avenida Jaime Roldós y calle 
Fidel Antonio Piedra 
Lunes a domingo de 8:00 a 
14:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’21”; O 78°46’34” 
0984329088 










Observaciones: Ninguna  









Tabla 75  
Restaurante Coco y Limón 
COCO Y LIMÓN 
 

















Venta de platos a la carta 




Avenida de los Cañaverales y 
avenida Santa Bárbara 
Miércoles a  viernes de 17:00 
a 22:00 y sábado y domingo 
de 13:00 a 22:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’30”; O 78°46’30” 
0995622429 











Observaciones: Ninguna   





























Venta de comida rápida 




Calle Vicente Peña Reyes y 
avenida Jaime Roldós 
Lunes a domingo de 8:00 a 
20:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 












Observaciones: Ninguna  











Tabla 77  
Restaurente Smille Grill & Broaster 
SMILLE GRILL & BROASTER 
 

















Venta de platos a la carta 




Calle 3 de noviembre y calle 
Eugenio Espejo 
Lunes a domingo de 9:00 a 
20:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’24”; O 78°46’32” 
0999926066 










Observaciones: Establecimiento principal 









Tabla 78  
Restaurante Abastos 311 
ABASTOS 311 
 

















Venta de comida rápida 




Calle 3 de noviembre y calle 
Dávila Chica 
Lunes a sábado de 10:00 a 
22:00 
Domingo de 12:00 a 22:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’24”; O 78°46’44” 
0985553550 / (07) 2256138 











Observaciones: Ninguna  








Tabla 79  
Restaurante PIPO´S Bar Restaurante 
PIPO´S BAR RESTAURANTE 
 




















Venta de platos a la carta 
 
Venta de bebidas alcohólicas 
y no alcohólicas 




Calle Ignacio Jaramillo y calle 
Los Alisos 
Lunes a domingo de 12:00 a 
23:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’41”; O 78°46’29” 
0984941189 
FB: PIPO´S Bar Restaurant 










Observaciones: Ninguna  




























Venta de comida rápida 




Calle Dávila Chica y calle 
Luís Ríos Rodríguez 
Lunes a domingo 12:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’25”; O 78°46’44” 











Observaciones: Al finalizar el levantamiento de información en el territorio, se observó que 
este establecimiento cambió su letrero a “PLAZA RESTAURANTE” sin embargo, en el 
Servicio de Rentas Internas continúa con el nombre mencionado en esta ficha.   












Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Edder José Jiménez Angulo 
0151986429001 
2018 
Venta de comida rápida 




Calle Manuel Reyes y calle 
Vicente Peña Reyes 
Lunes a domingo de 12:30 a 
22:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’29”; O 78°46’49” 
0968842922 / 0999411532 











Observaciones: Ninguna   









Tabla 82  
Restaurante Colombo Ecuador 
COLOMBO ECUADOR 
 

























Vía Cuenca - Gualaceo 
Sábado y domingo de 9:00 a 
17:30 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°51’57”; O 78°47’36” 
0995594307 











Observaciones: Ninguna  











 Restaurante Apolo Pizza 
APOLO PIZZA 
 
























Venta de comida rápida 




Calle Colón y calle Vázquez 
Correa 
Lunes a sábado de 14:00 a 
21:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’37” O 78°46’38” 
0995821549 










Observaciones: Establecimiento Sucursal 








Tabla 84  
Restaurante Ke Chuzo 
KE CHUZO 
 




















Venta de chuzos 




Callen Antonio Vera y calle 
Luis Cordero 
Sábado y domingo de 18:30 
a 22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’27” O 78°46’56”  











Observaciones: Ninguna  









Tabla 85  
Restaurante El mono Pauteño 
EL MONO PAUTEÑO 
 



















Venta de platos a la carta  




Vía Cuenca - Gualaceo  
Miércoles a lunes de 10:00 a 
20:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°51’42” O 78°48’08”   
0984253235 










Observaciones: Ninguna  











Tabla 86  
Restaurante La Casa de Allá 
LA CASA DE ALLÁ 
 



















Venta de comida fusión 
Alimentos y Bebidas 
Restaurante 
 
 Persona Natural 
Calle Manuel Guillén y calle 
Luis Ríos Rodríguez 
Martes a domingo de 16:00 a 
22:00  
 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’26” O 78°46’42” 
0983494242 










Observaciones: El local está próximo a inaugurar un segundo piso con el que contará con 60 
plazas.  











Tabla 87  
Cafetería La Panera 
LA PANERA 
 

















Venta de comida ligera 




Calle 9 de octubre y avenida 
Jaime Roldós 
Lunes a domingo de 9:00 a 
21:30 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’23”; O 78°46’35” 
(07) 2256629 / 0998178510 










Observaciones: Ninguna   








Tabla 88  
Cafetería Golosinas Don Pepe 
GOLOSINAS DON PEPE 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 











Laura Irene Sánchez Matute 
0103683256001 
1995 
Venta de comida ligera 
 
Heladería 




Calle 9 de octubre y calle 
Dávila Chica 
Lunes a domingo de 9:00 a 
22:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’23”; O 78°46’44”  
0987165784 / (07)2258301 











Observaciones: Ninguna  





























Venta de comida ligera 




Calle Luís Ríos Rodríguez y 
calle Colón 
Domingo a viernes de 12:00 
a 22:30 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’26”; O 78°46’39”  
0984342337  











Observaciones: Principal    









Tabla 90  
Panadería y dulcería La Delicia 
LA DELICIA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 











Sonia Patricia Jara Matute 
0103000519001 
1999 
Venta de comida ligera 
 
Dulcería 




Calle Fidel Antonio Piedra y 
avenida Jaime Roldós 
Lunes a domingo de 8:00 a 
20:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’20”; O 78°46’34” 
(07) 2258686 / 0987176786 











Observaciones: Establecimiento principal    









Tabla 91  
Panadería y dulcería La Delicia 
LA DELICIA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 











Sonia Patricia Jara Matute 
0103000519001 
2011 
Venta de comida ligera 
 
Dulcería 
Alimentos y Bebidas 
Cafetería 
 
Persona Natural  
Avenida Jaime Roldós y calle 
Colón 
Lunes a domingo de 7:30 a 
20:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’14”; O 78°46’34” 
(07) 2642043 / 0987176786 











Observaciones: Establecimiento sucursal    






Tabla 92  
Cafetería Sweet Taste 
SWEET TASTE 
 

















Venta de comida ligera 




Avenida Jaime Roldós y calle 
Vicente Peña Reyes 
Lunes a domingo de 8:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’30”; O 78°46’35” 
(07)6642305 / 0983242913 










Observaciones: Establecimiento sucursal    































Venta de comida ligera  




Calle 9 de octubre y calle 
Gran Colombia 
Lunes a domingo de 10:00 
a 22.00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’22”; O 78°46’46” 
0987218837 





















Tabla 94  
Heladería Divino Pecado 
DIVIDO PECADO 
 

















Venta de comida ligera 




Calle Dávila Chica y calle 3 
de noviembre 
Lunes a domingo de10:00 a 
21:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’24”; O 78°46’44” 
0998860339 





















Heladería artesanal La Delicia 
LA DELICIA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Sonia Patricia Jara Matute 
0103000519001 
2021 
Venta de comida ligera 




Avenida Jaime Roldós y calle 
Colón 
Lunes a domingo de 8:00 a 
20:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’15”; O 78°46’35” 
0960733393 











Observaciones: Establecimiento sucursal  











Heladería Ice Cream Delicious 
ICE CREAM DELICIOUS 
 

















Venta de comida ligera 




Avenida Jaime Roldós y calle 
Antonio Delgado 
Lunes a domingo de 7:00 a 
21:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 












Observaciones: Ninguna  










Tabla 97  
Heladería Fiore Gelato 
FIORE GELATO 
 

















Venta de comida ligera 




Avenida Jaime Roldós y Calle 
Colón 
Lunes a Domingos de 9:00 a 
18:30 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’16”; O 78°46’34” 
0995154867 























Tabla 98  
Bar Patronos Beer 
PATRONOS BEER 
 







Año de apertura: 










Samaniego López  
0202005468001 
2021 
Venta de cerveza artesanal-
pizzería 




Calle Cuenca y calle Fidel 
Antonio Piedra  
Martes a sábado de 16:00 a 
1:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’21” O 78°46’36” 
0992977941 











Observaciones: Ninguna  







2.12.4 Plaza de comida 
 
Tabla 99  
Plaza de comida Gualaco Fast Food 
GUALACO FAST FOOD 
 

















Juan Manuel Juela Gallo 
0105137913001 
2018 
Venta de comida rápida   
Alimentos y Bebidas 
Plaza de Comida  
 
Persona Natural 
Calle Luis Ríos Rodríguez y 
calle Dávila Chica 
Miércoles a lunes de 10:00 a 
22:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’25” O 78°46’43” 











Observaciones: Ubicado en la Plaza Cívica 









Tabla 100  
Plaza de comida KAFA Empanadas al Horno 
KAFA EMPANADA AL HORNO 
 






















Venta de empanadas al 
horno 
Alimentos y Bebidas 
Plaza de comida 
 
Persona Natural 
Calle Luis Ríos Rodríguez y 
calle Dávila Chica 
Miércoles a lunes de 16:00 a 
21:00 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’26” O 78°46’44” 
0961999908 










Observaciones: Ubicado en la Plaza Cívica 









Tabla 101  
Plaza de comida Ice Cream Shoppe 
ICE CREAM SHOPPE 
 

























Alimentos y Bebidas 
Plaza de comida 
 
Persona Natural 
Calle Luis Ríos Rodríguez y calle 
Dávila Chica 
Lunes a jueves de 10:00 a 19:00 
y de viernes a domingo de 10:00 
a 21:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas: 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’25” O 78°46’43” 
 










Observaciones:  Ubicado en la Plaza Cívica 









Tabla 102  
Plaza de comida Pura Vida 
PURA VIDA  
 




















Venta de jugos naturales 
Alimentos y Bebidas 
Plaza de comida 
 
Sin denominación 
Calle Luis Ríos Rodríguez y 
calle Dávila Chica 
Lunes a viernes de 8:00 a 
19:00 y sábado y domingo de 
8:30 a 22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’26” O 78°46’43” 
0979311837 










Observaciones:  Ubicado en la Plaza Cívica 









2.12.5 Servicio de catering 
 
Tabla 103  
Servicio de Catering Gemelas Eventos & Decoraciones 
GEMELAS EVENTOS & DECORACIONES 
 





















Alquiler de menaje 
Alimentos y Bebidas 
Servicio de catering 
 
Persona Natural 
Calle Gran Colombia y calle 
Vázquez Correa 
Lunes a domingo de 8:00 a 
22:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’33”; O 78°46’47” 
(07) 2255686 / 0992747180 















Nota: Información recopilada por las autoras en el trabajo de campo.  
 
Tabla 104  
Servicio de Catering D´ Gala 
D’ GALA EVENTOS Y CATERING 
 





















Alquiler de menaje 
Alimentos y Bebidas 
Servicio de catering 
 
Persona Natural 
Calle Dávila Chica y calle 
Manuel Moreno 
Lunes a domingo 9:00 a 
19:00 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’42”; O 78°46’34” 
0992845040 










Observaciones: Ninguna  








Tabla 105  
Servicio de catering Celebraciones y Detalles 
CELEBRACIONES Y DETALLES 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 
















Alquiler de menaje 
Alimentos y Bebidas 
Servicio de catering 
 
Persona Natural 
Calle Dávila Chica y calle 9 de 
octubre 
Lunes a viernes de 9:00 a 
17:00 







N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’21”; O 78°46’43” 
0987165784 












Observaciones: Ninguna  






2.13 Establecimientos de alojamiento potencial 
El alojamiento turístico potencial de la cabecera cantonal de Gualaceo son 8 y está 
comprendido por 1 hotel, 4 hostales, 1 Casa de Huéspedes y 2 hosterías (véase Tabla 
106); establecimientos que cumplen con las tres características mencionadas 
anteriormente.  
Tabla 106  
Lista de establecimientos de la cabecera cantonal de Gualaceo 




Casa de huéspedes 
Guacamayas 
El Portal, Gualaceo, El Jardín y Riera’s 
El Casino y Ars Amandi  
La Gasca 















2.14 Fichas de alojamiento potencial 
 
Imagen 7 
Mapa de alojamiento potencial 
Nota: Mapa de ubicación de los establecimientos de alojamiento potencial elaborado 











Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 

















Avenida Jaime Roldós y calle 
Antonio Delgado 
Lunes a domingo 24 horas 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’19”; O 78°46’34” 
(07) 2256235 / 0995598568 




















Tabla 108  
Hostal del Portal 
EL PORTAL 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 

















Avenida 3 de noviembre y 
calle Dávila Chica 
Lunes a domingo 24 horas 






N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°52’24”; O 78°46’45” 


























Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 

















Calle Gran Colombia y calle 
Fidel Antonio Piedra 
Lunes a domingo 24 horas 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’20”; O 78°46’45” 






















Tabla 110   
Hostal El Jardín 
 EL JARDÍN 
 






















Calle Luis Cordero y avenida 
Jaime Roldós 
Lunes a domingo 24 horas 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’28”; O 78°46’35” 
(07) 2258316 / 0998141126 


























Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 
















Vía Cuenca - Gualaceo 
Lunes a domingo 24 horas 
 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 


























Tabla 112  
Hostería El Casino 
EL CASINO 
 






















Calle Efraín Vásquez y calle 
Ignacio Jaramillo 
Lunes a domingo 24 horas 





N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’45”; O 78°46’28” 
(07)2255044 / 0999282547 



















Tabla 113  
Hostería Ars Amandi 
ARS AMANDI 
 





















Vía a San Juan 
Lunes a domingo 24 horas 








N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°55’15”; O 78°47’22” 
0998762000 






















2.14.4 Casa de huéspedes 
 
Tabla 114  
Casa de Huéspedes Posada Lagasca 
POSADA LA GASCA 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 














Casa de huéspedes 
 
Persona Natural 
Calle Luis Ríos Rodríguez y 
calle Manuel Reyes 
Lunes a domingo 24 horas 







N° de empleados: 
N° de mujeres: 
N° de hombres: 
Discapacitados: 
N° de mesas 
N° de sillas 
N° de habitaciones 
N° de plazas 
Vehículos: 
Local: 
S 2°53’25”; O 78°46’48” 




















2.15 Establecimientos de operación e intermediación potencial 
El servicio de operación e intermediación potencial de la cabecera cantonal de 
Gualaceo tiene 6 establecimientos, mismos que están comprendidos por 2 agencias 
de viajes dual, 1 agencia de viajes internacional y 3 operadores turísticos (véase Tabla 
115); establecimientos que cumplen con las tres características mencionadas 
anteriormente.  
Tabla 115  
Lista de establecimientos de operación e intermediación de la cabecera cantonal de 
Gualaceo 
Operación e intermediación potencial por tipo de establecimiento 
Agencia de viajes dual 
Agencia de viajes internacional 
Operadora de turismo 
Volalá Travel y Aeroticket 
Caldas Travel 
Duriz Travel, World Giro Travel, y Sinescala. 















2.16 Fichas de operación e intermediación potencial  
 
Imagen 8  
Mapa de operación e intermediación potencial 
Nota: Mapa de ubicación de los establecimientos de operación e intermediación 





2.16.1 Agencias de viajes dual 
 
Tabla 116  
Agencia de Viajes Volalá Travel 
VOLALÁ TRAVEL 
 
















Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e Intermediación 



























N° de mujeres: 




Calle 3 de noviembre y calle 
Gran Colombia 
Lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 
S 2°52’24”; O 78°46’46” O 
(07) 3052799 / 0979213254 

















Tabla 117  
Agencia de viajes Aeroticket 
AEROTICKET 
 
















Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e Intermediación 



























N° de mujeres: 




Calle Gran Colombia y calle 
Vicente Peña Reyes 
Lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 
S 2°53’31”; O 78°46’47” O 
0984181332 


















2.16.2 Agencia de viajes internacional 
 
Tabla 118  
Agencia de viajes Caldas Travel 
CALDAS TRAVEL  
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 









Mirian Patricia Caldas Atiencia 
0105797641001 
2020 
Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tickets aéreos 
Operación e Intermediación 




























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Calle Cuenca y calle Antonio 
Delgado 
Lunes a miércoles 7:00 a 
17:00 y jueves a sábado de 
9:00 a 19:00 
S 2°53'18"; O 78°46'39" 
0968832393 
FB CaldasTravel IG Agencia 















2.16.3 Operador turístico 
 
Tabla 119  
Operadora Duriz Travel 
DURIZ TRAVEL 
 
 Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 








Pablo Daniel Galarza Lucero 
0190406253001 
2015 
Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tiquetes aéreos 





























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Calle Fidel Antonio Piedra y 
calle Gran Colombia 
Lunes a viernes de 8:00 a 
12:00 y de 13:00 a 18:00 
S 2°53’20”; O 78°46’45” 
(07) 2255565 / 0998484504 

















Tabla 120  
Operador World Giro Travel 
WORLD GIRO TRAVEL 
 
Fotografía del lugar 
Propietario: 
Identificación: 








Luis Miguel Simbaña Ortiz  
0102544061001 
2021 
Venta de paquetes turísticos  
 
Venta de tiquetes aéreos 






























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Avenida Jaime Roldós y calle 
9 de octubre 
Lunes a viernes de 9:00 a 
18:00 y domingo de 9:00 a 
13:00 
S 2°53’23”; O 78°46’34” 





































Venta de paquetes turísticos 
 
Venta de tiquetes aéreos 





























N° de empleados: 
N° de mujeres: 




Avenida Jaime Roldós y calle 
Antonio Delgado 
Lunes a viernes de 8:30 a 
13:00 y de 14:00 a 18:00 
Sábado de 9:00 a 13:00 

















Imagen 9  
Mapa del servicio de alimentos y bebidas de la cabecera cantonal de Gualaceo 
Nota: Mapa de ubicación de los establecimientos de alimentos y bebidas de la 







Imagen 10  
Mapa del servicio de alojamiento de la Cabecera Cantonal de Gualaceo 
Nota: Mapa de ubicación de los establecimientos de alojamiento de la cabecera 






Nota: Mapa de ubicación de los establecimientos de operación e intermediación de la 






Imagen 11  






2.17 Establecimientos No Turísticos 
 
Durante el barrido realizado hasta el 10 de agosto de 2021, se encontró 72 
establecimientos no turísticos, en su mayoría están ubicados en el centro de la ciudad 
y todos pertenecen a la categoría de alimentos y bebidas.  A estos locales comerciales 
se les ha considerado “no turísticos” debido a diversas razones entre las que 
destacan: infraestructura no adecuada para el servicio, carecía de un letrero visible 
que lo identifique, horario de atención y menú no establecidos, espacios inaccesibles, 
carencia de servicios higiénicos, falta de asepsia en el comedor, entre otros.   En el 





Imagen 12  
Mapa de establecimientos no turísticos 







Tabla 122  
Lista de establecimientos no turísticos 
NOMBRE DIRECCIÓN CONTACTOS 
Encebollados El Gordo Calle 9 de octubre y calle Colón 0983953594 
Pollería SSNN 1 Calle 9 de octubre y calle Colón  
Comedor SSNN 1 Calle 9 de octubre y calle Luis Salazar Bravo  
Pizzería Ángelo Calle 9 de octubre y calle Antonio Vera 0983264831 
Picantería Stephany Calle 3 de noviembre y Manuel Reyes 0979326381 
La Cabaña Calle 3 de noviembre y avenida Jaime 
Roldós 
0984330257 
Morochos Gualaceo Calle 3 de noviembre y calle Colón 0998089214 
El Punto Calle Luis Ríos Rodríguez y calle Colón 0995418520 
El Chozón del Parce 
Gualaceo 
Calle Dávila Chica y calle Vicente Peña 
Reyes 
0998067000 
El Aroma Calle 3 de noviembre y calle Cuenca 0987132052 
Cafetería SSNN 1 Calle 3 noviembre y avenida Jaime Roldós  





Calle Vicente Peña Reyes y calle Colón  0997223117 
Comedor SSNN 3 Calle Manuel Moreno y calle Manuel Reyes  
Maricris Calle Manuel Moreno y calle Colón 0991972339 
Pampaleta Calle Manuel Moreno y calle Colón 0960340365 
Comedor SSNN 4 Calle Antonio Vega y calle Vázquez Correa  
Cafetería SSNN 2 Calle Colón y Luis Ríos Rodríguez 0987022346 
Pollería SSNN 2 Calle Colón y calle Luis Cordero 0983741507 
El Alfarero Calle Colón y calle Vicente Peña Reyes 0999884759 
Comedor SSNN 5 Calle Colón y calle Manuel Moreno  
Comedor SSNN 6 Calle Colón y calle Vázquez Correa  
Encebollados El Chico 
Gordo 
Calle Cuenca y calle Vázquez Correa 0979241494 
Comedor SSNN 7 Calle Cuenca y calle Vicente Peña Reyes  
Encebollados El Gordo Calle Cuenca y calle 9 de octubre 0983953594 
Pikadas Express Calle Manuel Guillén y calle Vázquez Correa   







Amore Pizza Calle Gran Colombia y calle Luis Cordero 0995341038 
El Tradicional Calle Gran Colombia y calle Luis Cordero 0987640656 
Soda Bar Stalyn Calle Gran Colombia y calle Antonio Delgado 0998023668 
Cafetería SSNN 3 Calle Cuenca y calle Fidel Antonio Piedra  
12 Horas Cream Shoppe Calle Cuenca y calle Fidel Antonio Piedra 0987918923 
ZAZZU  Calle Cuenca y calle Antonio Delgado 0983485231 
Cevichería Don Pancho Calle Cuenca y calle Antonio Delgado 0958797407 
Encebollados El Chico 
Gordo 
Calle Colón y calle 9 de octubre 0989573126 
Cafetería SSNN 4 Calle Colón y calle Fidel Antonio Piedra  
Don Paquito Calle Colón y calle Antonio Delgado 0979029197 
Pizza H@t Calle del Calvario y calle Abelardo J Andrade 0984916730 
ANGELO'S Calle Fidel Antonio Piedra y calle Dávila 
Chica 
0960562293 
Soda Bar Las Sucas Calle Manuel Moreno y avenida de Los 
Cañaverales 
0998581683 
Don Cesarín Calle Luis Ríos Rodríguez y avenida Jaime 
Roldós 
0992719771 
El Austro Calle Eugenio Espejo y calle Luis Ríos 
Rodríguez 
0998109234 
Cevichería Don Vida Calle Eugenio Espejo y calle Luis Ríos 
Rodríguez 
 
Don Castro Calle 3 de noviembre y calle Eugenio Espejo  
Comedor Pollos Mimados Calle 3 de noviembre y calle Eugenio Espejo  
Encebollados el Vecino Calle 3 de noviembre y avenida Jaime 
Roldós 
 
Pizzería Ángelo Calle Fidel Antonio Piedra y calle Eugenio 
Espejo 
0983264831 
Encebollado SSNN 1 Calle Fidel Antonio Piedra y calle Eugenio 
Espejo 
 
Comedor SSNN 8 Avenida Jaime Roldós y calle 9 de 
noviembre 
 
Mister Coffee Avenida Jaime Roldós y calle Luis Ríos 
Rodriguez 
0961322243 
Sazón Manaba Avenida Jaime Roldós y calle Fidel Antonio 
Piedra 
0962963861 





ZAZZU  Calle Cuenca y calle Antonio Delado 0983485231 
Asadero Doña Rebe Vía Cuenca – Gualaceo 0989017607 
El Fogón Vía Cuenca – Gualaceo 0987114871 
Pollería SSNN 3 Vía Cuenca – Gualaceo 0982751555 
Fritadas del Estadio Avenida Circunvalación y Vía a Jadán 0995752956 
Comedor SSNN 9 Calle Luis Cordero y avenida Circunvalación  
Doña Teresita Calle Miguel Delgado y avenida Santa 
Bárbara 
0983195101 
Comedor SSNN 10 Avenida Sucre y calle Manuel Guillén 0098107156 
Le Petit Gourmet Calle General Chaparro y calle Los Incas 0995873939 
La Huequita Peruana Calle General Chaparro y SSNN 0986352315 
Bar George Calle Shiris y calle Manuel Guillén 0995984387 
Los Alisos Avenida Loja y calle D/R-6 0979556857 
Comedor SSNN 11 Calle Manuel Guillén y avenida Sucre  
El Castellano Gastro Pub Calle Manuel Guillén y Rumiñahui  
Stop Pizza Calle Ignacio Jaramillo y Sigsales 0999212028 
Papi Pollo Marcelino Vía al Oriente  
Encebollados Doña 
Rosita 
Calle SSNN 0987146071 
La Catrina Avenida Loja y calle General Chaparro 0998173593 
Jardín de Edén Avenida de los Cañaris y calle Miguel 
Delgado 
0998435290 
Guisus Broaster Calle Luis Cordero y calle Dávila Chica 0984349673 
Nota: Información recopilada por las autoras durante el trabajo de campo. 
En conclusión, la aplicación de las fichas para levantamiento de información 
proporcionó de manera eficaz la información expuesta a lo largo de este capítulo. 
Cabe destacar la importancia de la recolección de datos mediante el recorrido de la 
cabecera cantonal de Gualaceo como un factor determinante en la cantidad y calidad 








CAPÍTULO III  
3. ANÁLISIS DEL CATASTRO TURÍSTICO DE LA CABECERA CANTONAL DE 
GUALACEO  
 
3.1 Comparación del catastro anterior con el catastro obtenido 
El cotejo de la información de los establecimientos turísticos evidencia que en el 
Catastro Turístico del MINTUR hay un total de 55 negocios, de los cuales 31 
pertenecen a la clasificación de alimentos y bebidas, 14 a la clasificación de 
alojamiento y 11 a la clasificación de operación e intermediación, mientras que, en la 
actualización del catastro hay un total 34 negocios, de los cuales 17 pertenecen a la 
clasificación de alimentos y bebidas, 9 a la clasificación de alojamiento y 8 a la 
clasificación de operación e intermediación. Es decir que 21 locales turísticos han 
cesado sus actividades económicas.  
Las tablas que se presentan a continuación exponen: en la primera columna los 
nombres comerciales de los negocios turísticos, en la segunda columna el estado de 
los mismos según en Catastro Turísticos del MINTUR y en la última columna el estado 
de los locales comerciales según la información recopilada por las autoras. 
 
Tabla 123  
Comparación establecimientos de alimentos y bebidas 
ESTABLECIMIENTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS 
Nombre del establecimiento 
Catastro Turístico del 
MINTUR a diciembre 
2020 
Actualización de 
Catastro Turístico a 
agosto 2021 
Don “Q” Activo Activo 
Casanova Activo Cerrado 
Bin Ban Bum Activo Activo 
Sabor Costeño Activo Cerrado 
El Cantor Activo Activo 
Pollería Gualaceo Activo Cerrado 
La Casa Activo Cerrado 
Buffalo At Home Activo Activo 
El Dragón Activo Cerrado 
El Rodeo Activo Activo 





Pollos Guisus Activo Activo 
Asadero El Turista Activo Cerrado 
Comida Típica De La Costa Activo Activo 
El Gran José Activo Activo 
La Delicia Tropical Activo Cerrado 
Roberts Licors Activo No Turístico 
Camarón De Oro Activo Cerrado 
El Escondite Del Grillo Activo Activo 
Sol De Oro Activo Activo 
Apolo Pizza Activo Activo 
Logan Lounge Bar Activo Activo 
Shot Activo Cerrado 
El Arriero Va Activo Activo 
Asador Ranchero Activo Cerrado 
Brasas Y Leñas Activo Activo 
H2O Activo Cerrado 
Mi Classic Discotec Activo Cerrado 
On Line Activo Cerrado 
Rosa Victoria Activo Activo 
Carreta Tiro Fijo Activo Activo 
Nota: Elaboración de las autoras. 
De los 31 establecimientos de alimentos y bebidas, 17 siguen abiertos mientras que 13 
han cerrado y existe un local comercial que a pesar de tener el registro turístico no 











Tabla 124  
Porcentaje de establecimientos de alimentos y bebidas abiertos y cerrados  
Comparación de establecimientos de alimentos y bebidas 
Estatus Porcentaje (%) Cantidad 
Abiertos 55% 17 
Cerrados 45% 13 
Total 100% 31 
Nota: Porcentaje de establecimientos de alimentos y bebidas turísticos abiertos y 
cerrados, elaborado por las autoras.  
 
Gráfico 1  
Porcentaje de establecimientos de alimentos y bebidas abiertos y cerrados 
 
Nota: Gráfico de porcentaje de establecimientos de alimentos y bebidas abiertos y 






Tabla 125  
Comparación establecimientos de alojamiento 
ESTABLECIMIENTOS DE ALOJAMIENTO 
Nombre del establecimiento 
Catastro Turístico del 
MINTUR a diciembre 
2020 
Actualización de 
Catastro Turístico a 
agosto 2021 
Gran Molina Activo Activo 
El Belén Activo Activo 
Los Sauces Activo Activo 
Las Perlas Activo Activo 
Hostal Humbertina Activo Activo 
Hostería Santa Barbara Activo Cerrado 
Pachacamac Activo Cerrado 
Hostería Estancia El Ángel Activo Activo 
El Peñón De Cuzay Activo Activo 
El Valle Activo Activo 
Santa Bárbara Activo Cerrado 
Arhaná Activo Activo 
Planeta Azul Activo Cerrado 
Nota: Tabla de establecimientos de alojamiento turístico elaboración de las autoras. 
De los 14 establecimientos de alojamiento turístico, 9 siguen abiertos mientras que 5 
han cerrado.  
 
Tabla 126  
Porcentaje de establecimientos alojamiento abiertos y cerrados 
Comparación de establecimientos de alojamiento 
Estatus Porcentaje (%) Cantidad 
Abiertos 64% 9 
Cerrados 36% 5 
Total 100% 14 
Nota: Porcentaje de establecimientos de alojamiento abiertos y cerrados, elaborado 






Gráfico 2  
Porcentaje de establecimientos de alojamiento abiertos y cerrados 
 
Nota: Gráfico de porcentaje de establecimientos de alojamiento abiertos y cerrados 



















Tabla 127  
Comparación establecimientos de operación e intermediación 
ESTABLECIMIENTOS DE OPERACIÓN E INTERMEDIACIÓN 
Nombre del establecimiento 
Catastro Turístico del 
MINTUR a diciembre 
2020 
Actualización de 
Catastro Turístico a 
agosto 2021 
Macanastours Activo Activo 
Vaz Travel Activo Cerrado 
Santa Bárbara Activo Cerrado 
Airlou Travel Activo Activo 
Vázquez Travel Activo Activo 
Binbambum Travel Activo Activo 
Mompo Travel Activo Cerrado 
Marjostours Activo Activo 
Ecuagenetours Activo Activo 
Guacamaya Tours Activo Activo 
Mailys Tours Activo Activo 
Nota: Tabla de establecimientos de operación e intermediación elaborado por las 
autoras. 
 
De los 11 establecimientos de alojamiento turístico, 8 siguen abiertos mientras que 3 
han cerrado.  
 
 
Tabla 128  
Porcentaje de establecimientos de alojamiento abiertos y cerrados 
Comparación de establecimientos de alojamiento 
Estatus Porcentaje (%) Cantidad 
Abiertos 73% 8 
Cerrados 27% 3 
Total 100% 11 
Nota: Porcentaje de establecimientos de operación e intermediación abiertos y 






Gráfico 3  
Porcentaje de es establecimientos de operación e intermediación abiertos y cerrados 
 
Nota: Gráfico de porcentaje de establecimientos de operación e intermediación 
abiertos y cerrados elaborado por las autoras.  
 
3.2 Resultados 
Para el análisis de resultados del presente trabajo de intervención se descartó de la 
base de datos a aquellos establecimientos que poseen la denominación de “no 
turístico” (véase Tabla 122), debido a que no se logró acceder a toda la información 
necesaria para un análisis adecuado. 
La base de datos seleccionados (véase Anexo 3) muestra la información que será 
sujeto de análisis en el presente capítulo. Los datos corresponden a los 113 
establecimiento y las variables que serán analizadas son: denominación (turística o 
potencial), género del propietario o propietaria del establecimiento, año de registro, 
identificación (registrado o no registrado), categoría, clasificación, tipo de organización, 
número de empleados (mujeres, hombres, discapacitados), número de habitaciones, 
número de plazas, número de mesas, número de sillas, vehículos y denominación del 
local (rentado, propio o prestado). Además, la información a continuación representa la 





3.3 Oferta Turística Actual 
3.3.1 Denominación turística o potencial 
En el gráfico se observa que, de los 113 establecimientos, 79 corresponden a 
negocios potenciales representados por el 70% y los turísticos son 34 locales 
representados por el restantes 30%.  
 
 
Gráfico 4  
Denominación de los establecimientos 
 
Nota: Gráfico elaborado por las autoras mediante Producto de Estadística y Solución 





El gráfico a continuación muestra que, de los 113 representantes legales o 
propietarios/as, 58 corresponden al género masculino con un 51% del total mientras 





Gráfico 5  
Género de los representantes legales o propietarios/as 
 
Nota: Gráfico elaborado por las autoras mediante SPSS. 
 
 
3.3.3 Año de apertura 
En el siguiente gráfico pastel se observa los años de apertura de los 113 
establecimientos, en lo que va del año 2021 han iniciado sus funciones 17 
establecimientos que representan el 15% de total; en el año 2020 14 establecimientos 
representando el 12% del total; en el año 2019 10 establecimientos que corresponden 
al 9% del total; en el año 2015 9 establecimientos representan el 8% del total, en el 
año 2018 8 establecimientos que significa el 7% del total; en los años 2017, 2013 y 
2011 con un 5% cada año es decir, 6 establecimientos cada uno; en los años 2008, 
2016, 2012, 2007 y 2010 con un 4% cada año es decir, 4 establecimientos cada uno; 
en los años 2009, 2005, 2003, 1995 y 1999  representando un 2% cada año es decir 2 
establecimientos cada uno por último, los años 2000, 1998, 1997, 1979, 1974 y 1964 












3.3.4 Registro de establecimientos 
 
En el siguiente gráfico se indica el porcentaje de establecimientos registrados en el 
SRI, el 98% del total que suman 111 locales comerciales cuentan con identificación en 
dicha institución por otro lado, el 2% del total es decir 2 establecimientos no cuentan 








Gráfico 6  





Gráfico 7  
Registro de establecimientos 
Nota: Gráfico elaborado por las autoras mediante SPSS. 
 
3.3.5 Categoría 
En el gráfico se encuentra representado las categorías de los 113 establecimientos, en 
alimentos y bebidas se cuenta con 82 establecimientos que significa el 73% del total; 
en alojamiento 17 negocios que representa el 15% del total finalmente, en operación e 







Gráfico 8  
Categoría de los establecimientos 
 
Nota: Gráfico elaborado por las autoras mediante SPSS. 
 
3.3.6 Clasificación 
La clasificación con mayor número de establecimientos es restaurantes con un 52% 
del total porcentaje que significa 59 locales comerciales seguido de 11 cafeterías 
representadas en un  10% del total, de la misma forma, 10 agencias de viajes duales 
simbolizan el 9% del total también, 9 hostales denotan el 8% del total asimismo, 5 
hosterías significan el 4% del total por último, el 17% restante se dividen entre: servicio 
de catering (5), plaza de comida (4), bar (3), operador turístico (3), hotel (2), casa de 









Gráfico 9  
Clasificación de los establecimientos 
 
Nota: Gráfico elaborado por las autoras mediante SPSS. 
 
 
3.3.7 Tipo de organización  
Según el tipo de organización, los locales comerciales están divididos en: Persona 
Natural, tipología a la que están sujetos el 83% de los establecimientos que en efecto 
son 94, Compañía Limitada, tipo de establecimiento representado por un 12% que 
equivale a 14 negocios, Sociedad Anónima se encuentra en un 1%, es decir, 1 
establecimiento presenta este tipo. Cabe destacar que los 4 establecimientos que 
además de pertenecer a la división de Persona Natural son Sucursal se expresan en el 








Gráfico 10  
Tipo de organización de los establecimientos 
 
 




El grafico sobre la fuerza laboral del sector turístico de la Cabecera Cantonal de 
Gualaceo demuestra que, de un total de 372 empleados un 64%, es decir, 237 son 













Gráfico 11  




























Nota: Gráfico elaborado por las autoras mediante SPSS. 
 
3.3.9 Empleados discapacitados 
A partir del total de 372 empleados en el sector turístico 7 son personas con 
discapacidad, esto representa un 2% del personal dedicado a brindar servicios 
turísticos, en consecuencia, 365 son personas sin discapacidad, lo que corresponde a 












Gráfico 12  
Empleados discapacitados 




En el gráfico siguiente se muestra la cantidad de habitaciones, plazas, mesas y sillas 






Gráfico 13  
Cantidad de habitaciones, plazas, mesas y sillas. 
 
Nota: Gráfico elaborado por las autoras mediante SPSS. 
 
3.3.11 Vehículos 
De los 113 negocios catastrados 21 poseen un vehículo de uso exclusivo de la 
empresa, lo que está representado por un 19% del total; los 92 locales restantes no 





Gráfico 14  
Vehículos de uso exclusivo de los establecimientos 
 
 
Nota: Gráfico elaborado por las autoras mediante SPSS. 
  
3.3.12 Denominación del local 
Según la denominación de cada local comercial en el catastro, 1 es prestado y 
representa al 1% de los 113 locales, 45 negocios desempeñan sus labores en locales 
rentados, esto equivale a un 49%, para finalizar, se presentan 46 establecimientos 






Gráfico 15  
Denominación del local 
 
 
Nota: Gráfico elaborado por las autoras mediante SPSS. 
 
 
3.4 Análisis de resultados 
Para llevar a cabo este análisis se resolvió generar tablas cruzadas que aportaran con 
información destacada combinando variables cualitativas y cuantitativas que revelen 
tal información. A continuación, presentamos el resultado del cruce de variables 









Tabla 129  




Género Femenino 38 17 55 
Masculino 41 17 58 
Total 79 34 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
Al realizar el cruce entre las variables de género del propietario y denominación, se 
puede notar que, de los 113 establecimientos, los denominados “turísticos” tienen la 
misma cantidad de propietarios en cada género, es decir, 17 del género femenino y 17 
del masculino mientras que, en la denominación “potencial” la mayoría de propietarios 
(41) pertenecen al género Masculino y en menor proporción (38) al género femenino.   
 
Tabla 130  
Cruce de variables Género y Categorías 
 
Género 
Total Femenino Masculino 
Categoría Alimentos y Bebidas 39 43 82 
Alojamiento 6 11 17 
Operación e 
Intermediación 
10 4 14 
Total 55 58 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras.  
 
En los establecimientos de alimentos y bebidas se evidencia 43 propietarios que 
pertenecen al género masculino y 39 al género femenino mientras que, en la categoría 
de alojamiento 11 propietarios son del género masculino y 6 del femenino finalmente, 
en operación e intermediación 4 propietarios son del género masculino y 10 del 
femenino. En conclusión, el género de los representantes legales o propietarios/as es 






Tabla 131  





Categoría Alimentos y Bebidas 65 17 82 
Alojamiento 8 9 17 
Operación e 
Intermediación 
6 8 14 
Total 79 34 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
De los 34 negocios “turísticos” 17 pertenecen a la categoría de alimentos y bebidas, 9 
a alojamiento y 8 a operación e intermediación. Los locales denominados “potenciales” 
cuentan con 65 negocios de alimentos y bebidas, 8 en la categoría de alojamiento y 6 
en operación e intermediación. En la categoría de alimentos y bebidas se muestra una 
mayor cantidad de establecimientos potenciales mientras que, en las categorías de 
alojamiento y de operación e intermediación es mayor el número de negocios 
registrados o turísticos.  
 
Tabla 132  




Registrado Sin registro 
Categoría Alimentos y Bebidas 80 2 82 
Alojamiento 17 0 17 
Operación e 
Intermediación 
14 0 14 
Total 111 2 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
De los 113 establecimientos catastrados 111 cuentan con un registro identificable en el 
SRI, por el contrario, y en menor proporción 2 negocios pertenecientes a la categoría 
de alimentos y bebidas no han sido verificados en el SRI, se trata del restaurante 
“Mama Suca” (véase Tabla 49) y el local “Pura Vida” (véase Tabla 102) perteneciente 
a la plaza de comida. Cabe aclarar que, a pesar de no haber sido verificados, estos 





Tabla 133  
Cruce de variables Denominación y Tipo de organización 
 
Denominación 





5 9 14 
Persona Natural 69 25 94 
Sociedad Anónima 1 0 1 
Sucursal 4 0 4 
Total 79 34 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS 
 
De la denominación turístico 9 son “compañía limitada” y 25 “persona natural”. De la 
denominación “potencial” 5 son compañía limitada, 69 persona natural, 1 sociedad 
anónima y 4 sucursales. Tanto en los negocios turísticos como en los potenciales la 
mayoría se registran en el Servicio de Rentas Internas (SRI) como persona natural, 
seguidos por las compañías limitadas, pero en menor cantidad, la única empresa 
registrada como sociedad anónima es la Hostería Arhaná (véase Tabla 30).  
 
Tabla 134  










Compañía Limitada 0 1 13 14 
Persona Natural 78 16 0 94 
Sociedad Anónima 0 0 1 1 
Sucursal 4 0 0 4 
Total 82 17 14 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
Los establecimientos del servicio de alimentos y bebidas de la cabecera cantonal de 
Gualaceo están, en su totalidad, registrados como “persona natural”, esto incluye a los 
denominados como “sucursal” además, el servicio de alojamiento, al igual que el 
anterior esta predominado por el tipo de organización “persona natural” para finalizar, 





Tabla 135  
Cruce de variables Denominación y Año de registro 
 
Denominación 
Total Potencial Turístico 
Año de registro 1964 1 0 1 
1974 1 0 1 
1979 0 1 1 
1995 2 0 2 
1997 0 1 1 
1998 0 1 1 
1999 2 0 2 
2000 1 0 1 
2003 2 0 2 
2005 0 2 2 
2007 2 2 4 
2008 2 3 5 
2009 1 1 2 
2010 3 1 4 
2011 2 4 6 
2012 1 3 4 
2013 3 3 6 
2015 6 3 9 
2016 1 3 4 
2017 5 1 6 
2018 7 1 8 
2019 8 2 10 
2020 12 2 14 
2021 17 0 17 
Total 79 34 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
Los negocios que cuentan con la denominación “turístico” demuestran que a través de 
los años han iniciado sus labores de manera pausada, es decir que desde 2005 no se 
emprendían más de 4 establecimientos turísticos por año, por otra parte, a partir del 
año 2017 los emprendimientos en el sector turístico muestran un incremento cada año 





Se puede acotar que, según J. Martínez (comunicación personal, 14 de junio de 2021) 
encargado del área de Catastros Turísticos de la Zona 6 del MINTUR,  a pesar del 
aumento en el número de emprendimientos que brindan servicios turísticos, estos no 
se registran como tal y por lo tanto el MINTUR no tiene conocimiento de este 
fenómeno de crecimiento de la oferta, además del desconocimiento esto acarrea 
consecuencia generales para el territorio, ya que al desconocer la oferta de la planta 
turística de la cabecera cantonal de Gualaceo la gestión en términos de capacitación y 
publicidad del ente rector no se hace presente.  
 
Tabla 136  
Cruce de variables Categoría y Año de registro 
 
Categoría 







1964 0 1 0 1 
1974 0 1 0 1 
1979 0 1 0 1 
1995 2 0 0 2 
1997 0 1 0 1 
1998 0 0 1 1 
1999 2 0 0 2 
2000 1 0 0 1 
2003 2 0 0 2 
2005 1 0 1 2 
2007 1 2 1 4 
2008 3 2 0 5 
2009 1 0 1 2 
2010 4 0 0 4 
2011 4 2 0 6 
2012 3 1 0 4 
2013 5 1 0 6 
2015 5 2 2 9 
2016 3 1 0 4 
2017 5 1 0 6 
2018 7 0 1 8 
2019 8 0 2 10 
2020 10 1 3 14 
2021 15 0 2 17 
Total 82 17 14 113 





Al cruzar las variables año de apertura y categoría se puede interpretar que la 
categoría de alimentos y bebidas denota un incremento de establecimientos a 
partir del año 2010 por otra parte, las categorías de alojamiento y operación e 
intermediación presentan un cambio poco perceptible con el paso de los años. 
 
Tabla 137 
Cruce de variables Denominación del local y Año de registro 
 
Denominación del local 
Total 
Prestado Propio Rentado 
Año de 
registro 
1964 0 1 0 1 
1974 0 1 0 1 
1979 0 1 0 1 
1995 0 1 1 2 
1997 0 1 0 1 
1998 0 1 0 1 
1999 0 1 1 2 
2000 0 1 0 1 
2003 0 1 1 2 
2005 0 1 1 2 
2007 0 4 0 4 
2008 0 4 1 5 
2009 0 1 1 2 
2010 0 2 2 4 
2011 0 6 0 6 
2012 0 2 2 4 
2013 0 4 2 6 
2015 0 6 3 9 
2016 0 4 0 4 
2017 0 2 4 6 
2018 0 2 6 8 
2019 0 4 6 10 
2020 0 4 10 14 
2021 1 2 14 17 
Total 1 57 55 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
Al analizar este cruce de variables se puede concluir que los establecimientos más 
antiguos tienden a poseer infraestructura propia, mientras que los locales comerciales 





Tabla 138  
Cruce de variables Número de empleados y Categoría 
 
Categoría 







Mujeres 189 28 20 237 
Hombres 111 19 5 135 
Total 300 47 25 372 
Nota: Tabla elaborada por las autoras. 
 
Al referirse al número de empleados que laboran en establecimientos de la categoría 
de alimentos y bebidas se observa que son 300 personas, 189 mujeres y 111 
hombres, lo que significa la mayor parte de la fuerza laboral, por último, 47 individuos 
laboran en el área de alojamiento y 25 en operación e intermediación. 
Tabla 139  
Cruce de variables Denominación y Empleados 
 
Denominación 
Total Potencial Turístico 
Empleados Mujeres 166 71 237 
Hombres 
94 41 135 
Total 260 112 372 
Nota: Tabla elaborada por las autoras. 
El total de la fuerza laboral del sector turístico de Gualaceo suma 372 empleados, de 
los cuales tanto en la denominación turística como en potencial la mayoría son 
mujeres con 71 y 166 respectivamente, por su parte los empleados varones son 41 en 











Tabla 140  









Empleados Discapacitados 4 3 0 7 
No discapacitados 296 44 25 365 
Total 300 47 25 372 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
De las 7 personas con discapacidad, 4 laboran en el área de alimentos y bebidas 
mientras que en el área de alojamiento 3. En el servicio de operación e intermediación 
no trabajan personas con discapacidad.  
 
Tabla 141  
Cruce de variables Denominación y Empleados discapacitados 
 
Denominación 
Total Potencial Turístico 
Empleados Discapacitados 3 4 7 
No discapacitados 257 108 365 
Total 260 112 372 
Nota: Tabla elaborada por las autoras. 
El número de empleados con discapacidad son 7 de los cuales 4 laboran en 











Tabla 142  
Cruce de variables Denominación y Clasificación 
 
Denominación 
Total Potencial Turístico 
Clasificación Agencia de Viajes Dual 2 8 10 
Agencia de Viajes 
Internacional 
1 0 1 
Bar 1 2 3 
Cafetería 11 0 11 
Casa de Huéspedes 1 0 1 
Hostal 4 5 9 
Hostería 2 3 5 
Hotel 1 1 2 
Operador Turístico 3 0 3 
Plaza de comida 4 0 4 
Restaurante 46 13 59 
Servicio de catering 3 2 5 
Total 79 34 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
Al realizar el cruce de las variables denominación y clasificación podemos destacar 
que en la denominación “turísticos” no están registradas las siguientes clasificaciones: 
plaza de comida, cafetería, casa de huéspedes, operador turístico y agencia de viajes 
internacional. Los establecimientos que si están registrados como turísticos son: 13 
restaurantes, 2 bares, 5 hostales, 3 hosterías y 1 hotel y 8 agencias de viajes duales. 
En cuanto a los establecimientos denominados “potenciales” todas las clasificaciones 
cuentan con mínimo un establecimiento, de estas destacan 46 restaurantes, seguidos 
de 11 cafeterías.  
El análisis determinó que el catastro turístico del MINTUR no registra cafeterías, 
plazas de comida, agencias de viajes internacionales, operador turístico y casa de 
huéspedes, mientras que, el levantamiento de datos si registra un total de 20 








Tabla 143  
Cruce de variables de Capacidad y Clasificación 
 
Capacidad 
N° de habitación N° de plazas 
Clasificación Hotel 44 85 
Hostal 118 267 




Total 241 556 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
El servicio de alojamiento turístico de la cabecera cantonal de Gualaceo está dividido 
en: hotel, hostal, hostería y casa de huéspedes, que ofertan un total de 241 
habitaciones y 556 plazas. En los hoteles se cuenta con un total de 44 habitaciones y 
85 plazas; en los hostales se registran 118 habitaciones y 267 plazas; las hosterías 
tienen a disposición 69 habitaciones y 184 plazas y la casa de huéspedes 10 
habitaciones y 20 plazas.  
 
Tabla 144  
Cruce de variables Tipo de organización y Clasificación 
 
Tipo de organización 
N° de mesas N° de sillas 
Clasificación Bar 22 96 
Cafetería 60 247 
Hostería 110 335 
Plaza de comida 9 32 
Restaurantes 599 2787 
Total 800 3497 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
El territorio en cuestión ofrece el servicio de alimentación turística en bares, cafeterías, 
hosterías, restaurantes y plaza de comidas, con un total de 800 mesas y 3497 sillas. 
Destacando los restaurantes con 599 mesas y 2787 sillas; las hosterías cuentan con 





cantidad los bares con 22 mesas y 96 sillas y la plaza de comida con 9 mesas y 32 
sillas.  
 
Tabla 145  
Cruce de variables Número de empleados y Clasificación 
 
Número de empleados 
Total 
Femenino Masculina 
Clasificación Restaurantes 151 91 242 
Cafetería 22 8 30 
Hostería 12 11 23 
Agencia de viajes dual 15 3 18 
Hostal 10 4 14 
Servicio de catering 8 6 14 
Plaza de comida 5 2 7 
Bar 3 4 7 
Hotel 5 3 8 
Operador turístico 3 2 5 
Casa de huéspedes 1 1 2 
Agencia de viajes 
internacional 
2 0 2 
Total 237 135 372 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
De las 237 mujeres que laboran en el área turística de la cabecera cantonal 151 
trabajan en restaurantes, 22 en cafeterías, 12 en agencias de viajes duales, 10 en 
hosterías, 8 en servicios de catering, 5 en plazas de comida, 3 en bares, 5 en hoteles, 
3 en operadores turísticos, 1 en casa de huéspedes y 2 en agencias de viajes 
internacional. Por otra parte, de los 135 hombres la mayoría trabaja en restaurantes 











Tabla 146  





Capacidad N° de habitaciones 76 165 241 
N° de plazas 185 371 556 
N° de mesas 527 273 800 
N° de sillas 2387 1110 3497 
Nota: Tabla elaborada por las autoras. 
En los locales comerciales nombrados “turísticos” se encuentran 165 habitaciones, 
371 plazas, 273 mesas y 1110 sillas, mientras que en los negocios potencialmente 
turísticos existen 76 habitaciones, 185 plazas, 527 mesas y 2387 sillas. Tanto el 
número de habitaciones como el número de plazas se encuentran en mayor número 
en establecimientos registrados como turísticos. La denominación “potencial” presenta 
mayor cantidad de mesas y sillas que los locales turísticos.  
 
Tabla 147  





Vehículos de la empresa  17 4 21 
Total 17 4 21 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
Tabla 148  









Vehículos de la 
empresa 
 
17 3 1 21 
Total 17 3 1 21 






Del total de establecimientos catastrados 21 cuentan con un vehículo de uso exclusivo 
de la empresa, de los cuales 4 pertenecen a negocios turísticos y 17 a potenciales 
(véase Tabla 145). Los 21 vehículos se distribuyen en: 17 en la categoría de alimentos 
y bebidas, 3 en alojamiento y 1 en operación e intermediación (véase Tabla 146).  
 
 
Tabla 149  
Cruce de variables Denominación y Denominación de local 
 
Denominación 
Total Potencial Turístico 
Denominación del 
local 
Prestado 1 0 1 
Propio 34 23 57 
Rentado 44 11 55 
Total 79 34 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
Dentro de los comercios turísticos la mayoría (23) son propios, seguido de 11 lugares 
rentados. En contraste, de los locales potencialmente turísticos 44 son rentados, 34 
propios y 1 prestado.  
 
 
Tabla 150  
Cruce de variables Categoría y Denominación del local 
 
Categoría 







Prestado 1 0 0 1 
Propio 37 15 5 57 
Rentado 44 2 9 55 
Total 82 17 14 113 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
El servicio de alimentos y bebidas labora en 44 locales rentados, 37 propios y 1 
prestado. También, el alojamiento desempeña sus actividades comerciales en 15 
establecimientos propios y 2 rentados, por su lado, el servicio de operación e 





Tabla 151  





Alojamiento Operación e 
intermediación 
Atención Lunes 65 17 14 96 
 Martes 68 17 14 99 
 Miércoles 74 17 14 105 
 Jueves 75 17 14 106 
 Viernes 77 17 14 108 
 Sábado 78 17 3 98 
 Domingo 73 17 1 91 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
Los establecimientos de alimentos y bebidas muestran una tendencia a aumentar su 
horario de atención conforme avanza la semana, hasta el día sábado. El alojamiento 
ofrece atención ininterrumpida y el servicio de operación e intermediación se da en su 
















Tabla 152  
Cruce de variables horario de atención y categoría 
 Categoría  
Total 
Restaurantes Cafetería bar Plaza de 
comida 
Atención Lunes 44 11 1 4 60 
 Martes 47 11 3 2 63 
 Miércoles 51 11 3 4 69 
 Jueves 52 11 3 4 70 
 Viernes 54 11 3 4 72 
 Sábado 57 10 3 4 74 
 Domingo 55 10 0 4 69 
Nota: Tabla elaborada por las autoras en el programa SPSS. 
 
Los días lunes abren 60 establecimientos de la categoría de alimentos y bebidas, los 
días 63, los días miércoles y domingo 69, los días jueves 70, los días viernes 72 y los 















Gualaceo, provincia del Azuay ha develado un aumento en el número de locales 
comerciales que brindan servicios turísticos. Lo que significa que el Catastro Turístico 
del MINTUR no es un documento apegado a la realidad de la planta turística del 
territorio en cuestión.  
Al mismo tiempo, se puede evidenciar que los establecimientos recientemente 
constituidos no se registran como turísticos en el portal del MINTUR. Los factores que 
motivan este fenómeno son tanto el desconocimiento de los propietarios en temas de 
permisos de funcionamiento, así como la poca difusión de las normativas legales y 
beneficios del registro turístico.  
Sin embargo, la razón principal de la falta de un catastro turístico actualizado eficiente 
es que tanto el MINTUR como el GAD no han realizado recorridos en el territorio de su 
competencia para este fin. Esta circunstancia tiene su origen en la falta de recursos 
humanos, económicos y logísticos de estas dos instituciones.  
La metodología empleada para el levantamiento de la información ha sido elaborada, 
en primera instancia, en base a las necesidades del Gobierno Autónomo 
Descentralizado de Gualaceo, así como los datos que un catastro turístico demanda al 
momento del registro de establecimientos.  
La ficha de levantamiento de información diseñada por las autoras fue una 
herramienta que cumplió con el objetivo de una recolección de datos ordenada y 
precisa, lo que permitió a su vez un análisis apropiado.  
Se precisó realizar una caracterización de establecimientos conforme a los 
reglamentos turísticos, lo cual categoriza a locales turísticos, potencialmente turísticos 
y no turísticos. Los locales turísticos fueron sujeto de comparación con el catastro 
turístico del MINTUR. Los locales potencialmente turísticos y turísticos fueron 
empleados para desarrollar la actualización del catastro turístico del territorio y su 
posterior análisis. Finalmente, los locales no turísticos fueron suprimidos del estudio 
más no de la base de datos por petición del Departamento de Turismo del GAD de 
Gualaceo, es por eso que la base de datos completa cuenta con 185 establecimientos. 
Se aclara que dicha categorización fue realizada a modo de sugerencia pues solo el 
ente rector de la actividad turística del Ecuador tiene la potestad de realizar la 





Finalmente, el resultado de este proyecto de intervención proporciona datos 
cuantitativos y cualitativos que pueden ser empleados para la planificación turística del 
territorio pues brinda información más cercana a la realidad del sector turístico, 
evidenciando los nombres de los locales comerciales que proveen servicios turísticos y 

























A partir de la realización del presente proyecto de intervención se recomienda lo 
siguiente: una mayor divulgación de los procesos de apertura y actualización de datos 
de los establecimientos turísticos ya que existe un alto nivel de desconocimiento entre 
los propietarios. 
A pesar de las competencias descentralizadas del GAD y el MINTUR se recomienda 
mayor comunicación y un trabajo articulado ya que ninguna de las instituciones ha 
cumplido a cabalidad sus compromisos con el sector turístico del territorio.  
Las instituciones antes mencionadas podrían hacer uso de sus facultades para 
generar programas y proyectos de capacitación en ámbitos como: atención al cliente, 
innovación en diseño y equipamiento de hospitalidad, buenas prácticas de 
manufactura y beneficios de registrar un establecimiento como turístico.  
Se recomienda crear alianzas estratégicas entre los propietarios de los 
establecimientos de alimentos y bebidas con el fin de sacar partida de la cantidad 
elevada de negocios gastronómicos, tomando en cuenta la diversidad de la oferta 
turística de alimentos y bebidas.  
La actualización del catastro turístico realizado por las autoras es un documento a 
partir del cual se puede reformar de forma continua, es decir revisar atentamente 
nuevos emprendimientos en el territorio y añadirlos al catastro o bien borrar 
información en caso de ser necesario.  
Se sugiere hacer uso de la actualización del catastro, los resultados y análisis para la 
planificación turística de la cabecera cantonal de Gualaceo, especialmente en el 
ámbito de la planificación territorial. 
Se propone que los dueños de los establecimientos turísticos mantengan actualizadas 
las redes sociales y por otra parte que aquellos establecimientos que no cuenten con 
estas páginas virtuales las creen pues significa una ventaja competitiva.  
Los locales comerciales deberían ser constantemente evaluados con el fin de 
mantener la calidad de los servicios turísticos y de esta manera desarrollar una planta 
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Anexo 1. Diseño del proyecto de intervención aprobado por el Consejo Directivo de la 































































































Oficio DELT-JT #88  






Ref.: INFORME DE NECESIDAD DE LEVANTAR 
INFORMACIÓN    
  
  
Por medio de este documento debo indicar que el Gobierno Autónomo Descentralizado 
Municipal de  Gualaceo, cuenta con el departamento de Desarrollo Económico Local y Turístico, que es el 
encargado de  desarrollar las competencias descentralizadas de turismo, entre ellas está la planificación, 
promoción,  desarrollo de productos turísticos, y regularización, en este último tema es necesario contar con un  
inventario actualizado de los establecimientos de servicios turísticos de la cabecera cantonal, y 
hemos  conversado con las estudiantes Estefanía Domínguez y Débora Carrión de la Universidad de 
Cuenca,  facultad de Ciencias de la Hospitalidad de Carrera de Turismo quienes están dispuestas a realizar 
el  levantamiento de este estudio en beneficio de la institución por ende de la 
colectividad.   





e,    
  
  
Ing. Eduardo Andrade  
JEFE DE DESARROLLO 









Anexo 2. Oficio emitido por el Departamento de Desarrollo Local y Turístico del 



















































































































































































































































































2 2 0 0     5 25   Rentado 
5 Turístico 
Comida típica de 
la costa 
























2 2               Rentado 
7 Potencial 
El Portal 




2013 Alojamiento Hostal 
Persona 
Natural 











3 3         3 12   Rentado 
9 Potencial 





























































































6 4 2 1     6 24   Propio 
16 Turístico 
Buffalo At Home 
Cristian Adrián 
Jaramillo Iñiguez 













2007 Alojamiento Hostal 
Persona 
Natural 














2 2 0 0     6 28   Rentado 
19 Potencial 
I Love Pizza 




























Juan Manuel Juela 
Gallo 



















































5 4 1 0         1 Propio 
25 Potencial 









Restaurante Sucursal 2 2         2 8   Rentado 
26 Potencial 





































































































2   2       5 22   Propio 
33 Turístico 










3 2 1 1     5 20   Rentado 
34 Potencial 









































1 1               Rentado 
37 Potencial 
Ricurishca 










2   2       6 21   Rentado 
38 Potencial 
Gualaceo 




1974 Alojamiento Hostal 
Persona 
Natural 









































2 2               Rentado 
42 Potencial 
El Portal 






































6 3 3       18 69   Propio 
45 Turístico 




























1 1 0       2 6 1 Rentado 
47 Potencial 
La Delicia 




























2 1 1           1 Propio 
49 Potencial 
BOKAS 

























1 1         2 8   Rentado 
51 Potencial 
Coco y Limón  
María Fernanda 
Blandín Cárdenas 



















2 2         9 35   Rentado 
53 Turístico 
Las Perlas 




2015 Alojamiento Hostal 
Persona 
Natural 







2008 Alojamiento Hostal 
Persona 
Natural 
3 2 1   16 35       Propio 
55 Potencial 












2 2         4 16   Rentado 
56 Turístico 
Apolo Pizza 




















































2017 Alojamiento Hotel 
Persona 
Natural 









2008 Alojamiento Hostal 
Persona 
Natural 






































































10 6 4         12 30 Propio 
67 Turístico 
El Belén 




2016 Alojamiento Hostal 
Persona 
Natural 




























Castillo Angamarca  

























Merchán Paredes  





















4 4         9 36   Propio 
74 Potencial 
Riera's 




2015 Alojamiento Hostal 
Persona 
Natural 
2 1 1   7 8       Propio 
75 Potencial 
Los Olivos 


















2011 Alojamiento Hostería 
Persona 
Natural 














5 4 1       16 80   Propio 
78 Turístico 
El Peñon de 
Cuzay 
Juan Heriberto 
Pérez Rodas  
Masc 
0100909266001 
1997 Alojamiento Hostería 
Persona 
Natural 
5 2 3   14 32 6 30 1 Propio 
79 Potencial 












5 2 3       16 60   Propio 
80 Turístico 

























4 2 2       12 80   Propio 
82 Potencial 
Aquí me Quedo 










5 5         12 60   Propio 
83 Turístico 















































2012 Alojamiento Hostería 
CIA. 
LTDA. 
7 5 2   19 30 80 ## 1 Propio 
87 Potencial 

























3 1 2       9 31   Rentado 
89 Turístico 
Sol de Oro 






































2 1 1             Propio 
92 Turístico 
Brasas y Leñas 
Armando Isaías 
Lucero Inga 






5 3 2       17 70 1 Rentado 
93 Potencial 
Borin Cuba 
Sport & Grill 
Román Edmundo 
Blandín Coellar 






5 3 2       14 70   Propio 
94 Potencial 
Novo Aroma 










2 1 1       8 25 1 Prestado 
95 Potencial 
Mr. Chuzo & 
Sra. Costilla 

























































1964 Alojamiento Hostería 
Persona 
Natural 







1979 Alojamiento Hotel 
Persona 
Natural 
5 3 2   30 60       Propio 
101 Turístico 
Ecuagenetours 

















La Carreta Tiro 
Fijo 
Trajano Hernán 










2 1 1             Propio 
103 Turístico 
Asadero Nallyg 

















2020 Alojamiento Hostería 
Persona 
Natural 







2011 Alojamiento Hostal 
Persona 
Natural 
1 1     16 40       Propio 
106 Turístico 









Natural 2 1 1       7 40   Propio 
107 Potencial 







Natural 5 5         7 30   Rentado 
108 Potencial 
Apolo Pizza 







Restaurante Sucursal 2   2       4 16   Rentado 








Natural 3 2 1       6 24   Propio 
110 Potencial Pura Vida 
Sonia Marlene 
Castro  Vázquez 
Fem 


















Natural 6 3 3       27 90   Rentado 








Natural 3 1 2       6 20   Rentado 
113 Potencial La Casa de Allá 
Carlos Enrique 


















Anexo 4 Base de datos de establecimientos no turísticos  





Encebollados El Gordo Calle 9 de octubre y calle Colón 0983953594 2°53'22" 78°46'36" 747155,290 9680363,645 
Pollería SSNN 1 Calle 9 de octubre y calle Colón  2°53'22" 78°46'39" 747076,002 9680368,127 
Comedor SSNN 1 Calle 9 de octubre y calle Luis Salazar 
Bravo 
 2°53'22" 78°46'51" 746687,600 9680385,900 
Pizzería Ángelo Calle 9 de octubre y calle Antonio Vera 0983264831 2°53'22" 78°46'56" 746548,055 9680385,824 
Picantería Stephany Calle 3 de noviembre y Manuel Reyes 0979326381 2°53'24" 78°46'48" 746749,905 9680317,874 
La Cabaña Calle 3 de noviembre y avenida Jaime 
Roldós 
0984330257 2°53'25" 78°46'35" 747172,578 9680303,990 
Morochos Gualaceo Calle 3 de noviembre y calle Colón 0998089214 2°53'24" 78°46'36" 747143,577 9680304,908 
El Punto Calle Luis Ríos Rodríguez y calle Colón 0995418520 2°53'26" 78°46'36" 747146,056 9680246,758 
El Chozón del Parce 
Gualaceo 
Calle Dávila Chica y calle Vicente Peña 
Reyes 
0998067000 2°53'31" 78°46'45" 746868,103 9680162,450 
El Aroma Calle 3 de noviembre y calle Cuenca 0987132052 2°53'24" 78°46'39" 747036,758 9680307,308 
Cafetería SSNN 1 Calle 3 noviembre y avenida Jaime 
Roldós 
 2°53'24" 78°46'35" 747172,750 9680303,986 
Comedor SSNN 2 Calle Luis Ríos Rodríguez y calle Luis 
Salazar Bravo 
 2°53'26" 78°46'52" 746593,640 9680293,461 
Encebollados Chico 
Gordo 





Comedor SSNN 3 Calle Manuel Moreno y calle Manuel 
Reyes 
 2°53'31" 78°46'50" 746728,301 9680078,330 
Maricris Calle Manuel Moreno y calle Colón 0991972339 2°53'32" 78°46'38" 747051,899 9680064,078 
Pampaleta Calle Manuel Moreno y calle Colón 0960340365 2°53'32" 78°46'37" 747096,035 9680060,742 
Comedor SSNN 4 Calle Antonio Vega y calle Vázquez 
Correa 
 2°53'33" 78°46'58" 746481,801 9680000,731 
Cafetería SSNN 2 Calle Colón y Luis Ríos Rodríguez 0987022346 2°53'26" 78°46'37" 747116,036 9680266,161 
Pollería SSNN 2 Calle Colón y calle Luis Cordero 0983741507 2°53'27" 78°46'37" 747109,503 9680192,954 
El Alfarero Calle Colón y calle Vicente Peña Reyes 0999884759 2°53'29" 78°46'37" 747105,653 9680146,968 
Comedor SSNN 5 Calle Colón y calle Manuel Moreno  2°53'33" 78°46'38" 747096,865 9680040,070 
Comedor SSNN 6 Calle Colón y calle Vázquez Correa  2°53'32" 78°46'39" 747076,587 9679892,289 
Encebollados El Chico 
Gordo 
Calle Cuenca y calle Vázquez Correa 0979241494 2°53'34" 78°46'41" 746966,359 9680004,379 
Comedor SSNN 7 Calle Cuenca y calle Vicente Peña 
Reyes 
 2°53'30" 78°46'41" 746988,251 9680144,503 
Encebollados El Gordo Calle Cuenca y calle 9 de octubre 0983953594 2°53'23" 78°46'40" 747021,130 9680345,765 
Pikadas Express Calle Manuel Guillén y calle Vázquez 
Correa  
 2°53'35" 78°46'44" 746905,122 9679999,780 
Restaurant El Rocio Calle Gran Colombia y calle Luis Ríos 
Rodríguez 
0984594355 2°53'26" 78°46'46" 746828,594 9680274,316 
Amore Pizza Calle Gran Colombia y calle Luis 
Cordero 





El Tradicional Calle Gran Colombia y calle Luis 
Cordero 
0987640656 2°53'28" 78°46'47" 746820,765 9680225,709 
Soda Bar Stalyn Calle Gran Colombia y calle Antonio 
Delgado 
0998023668 2°53'18" 78°46'44" 746862,566 9680483,770 
Cafetería SSNN 3 Calle Cuenca y calle Fidel Antonio 
Piedra 
 2°53'21" 78°46'40" 747032,824 9680413,301 
12 Horas Cream Shoppe Calle Cuenca y calle Fidel Antonio 
Piedra 
0987918923 2°53'19" 78°46'39" 747035,911 9680432,280 
ZAZZU  Calle Cuenca y calle Antonio Delgado 0983485231 2°53'19" 78°46'40" 747042,830 9680473,567 
Cevichería Don Pancho Calle Cuenca y calle Antonio Delgado 0958797407 2°53'17" 78°46'40" 747056,358 9680559,455 
Encebollados El Chico 
Gordo 
Calle Colón y calle 9 de octubre 0989573126 2°53'22" 78°46'36" 747126,999 9680390,584 
Cafetería SSNN 4 Calle Colón y calle Fidel Antonio Piedra  2°53'20" 78°46'37" 747129,120 9680413,333 
Don Paquito Calle Colón y calle Antonio Delgado 0979029197 2°53'19" 78°46'37" 747133,898 9680468,595 
Pizza H@t Calle del Calvario y calle Abelardo J 
Andrade 
0984916730 2°53'10" 78°46'46" 746802,344 9680733,916 
ANGELO'S Calle Fidel Antonio Piedra y calle 
Dávila Chica 
0960562293 2°53'20" 78°46'43" 746938,205 9680429,740 
Soda Bar Las Sucas Calle Manuel Moreno y avenida de Los 
Cañaverales 
0998581683 2°53'30" 78°46'37" 747235,148 9680051,638 
Don Cesarín Calle Luis Ríos Rodríguez y avenida 
Jaime Roldós 





El Austro Calle Eugenio Espejo y calle Luis Ríos 
Rodríguez 
0998109234 2°53'26" 78°46'30" 747312,327 9680262,749 
Cevichería Don Vida Calle Eugenio Espejo y calle Luis Ríos 
Rodríguez 
 2°53'26" 78°46'31" 747313,032 9680280,904 
Don Castro Calle 3 de noviembre y calle Eugenio 
Espejo 
 2°53'25" 78°46'30" 747337,395 9680298,573 
Comedor Pollos 
Mimados 
Calle 3 de noviembre y calle Eugenio 
Espejo 
 2°53'25" 78°46'31" 747313,709 9680299,755 
Encebollados el Vecino Calle 3 de noviembre y avenida Jaime 
Roldós 
 2°53'25" 78°46'32" 747209,927 9680302,862 
Pizzería Ángelo Calle Fidel Antonio Piedra y calle 
Eugenio Espejo 
0983264831 2°53'21" 78°46'33" 747216,472 9680359,688 
Encebollado SSNN 1 Calle Fidel Antonio Piedra y calle 
Eugenio Espejo 
 2°53'21" 78°46'32" 747274,346 9680409,009 
Comedor SSNN 8 Avenida Jaime Roldós y calle 9 de 
noviembre 
 2°53'24" 78°46'35" 747187,655 9680400,880 
Mister Coffee Avenida Jaime Roldós y calle Luis Ríos 
Rodriguez 
0961322243 2°53'26" 78°46'35" 747179,710 9680282,819 
Sazón Manaba Avenida Jaime Roldós y calle Fidel 
Antonio Piedra 
0962963861 2°53'21" 78"46'35" 747188,456 9680416,370 
El Horno del Buen Sabor Carretera E40 Km 375  2°51'30" 78°49'15" 742247,592 9683825,276 





Asadero Doña Rebe Vía Cuenca – Gualaceo 0989017607 2"51'57" 78°47'26" 745816,545 9683017,184 
El Fogón Vía Cuenca – Gualaceo 0987114871 2°51'56" 78°47'26" 745816,550 9683017,188 
Pollería SSNN 3 Vía Cuenca – Gualaceo 0982751555 2°51'56" 78°47'20" 745796,958 9683016,858 
Fritadas del Estadio Avenida Circunvalación y Vía a Jadán 0995752956 2°53'15" 78°47'12" 746048,371 9680594,928 
Comedor SSNN 9 Calle Luis Cordero y avenida 
Circunvalación 
 2°53'28" 78°47'10" 746047,382 9680212,357 
Doña Teresita Calle Miguel Delgado y avenida Santa 
Bárbara 
0983195101 2°53'43" 78°47'02" 746327,913 9679739,999 
Comedor SSNN 10 Avenida Sucre y calle Manuel Guillén 0098107156 2°53'49" 78°46'46" 746841,088 9679539,707 
Le Petit Gourmet Calle General Chaparro y calle Los 
Incas 
0995873939 2°53'55" 78°46'42" 746947,437 9679371,104 
La Huequita Peruana Calle General Chaparro y SSNN 0986352315 2°53'56" 78°46'49" 746746,948 9679357,991 
Bar George Calle Shiris y calle Manuel Guillén 0995984387 2°54'00" 78°46'47" 746809,030 9679213,576 
Los Alisos Avenida Loja y calle D/R-6 0979556857 2°53'59" 78°46'48" 746761,292 9678995,670 
Comedor SSNN 11 Calle Manuel Guillén y avenida Sucre  2°53'49" 78°46'43" 746848,005 9679553,183 
El Castellano Gastro Pub Calle Manuel Guillén y Rumiñahui  2°53'57" 78°46'46" 746837,157 9679310,194 
Stop Pizza Calle Ignacio Jaramillo y Sigsales 0999212028 2°53'33" 78°46'26" 747453,157 9680029,460 
Papi Pollo Marcelino Vía al Oriente  2°54'0" 78°46'26" 747461,300 9681060,400 
Encebollados Doña 
Rosita 
Calle SSNN 0987146071 2°54'03" 78°47'16" 745901,122 9679125,231 
La Catrina Avenida Loja y calle General Chaparro 0998173593 2°53'57" 78°46'52" 746668,386 9679297,978 






Guisus Broaster Calle Luis Cordero y calle Dávila Chica 0984349673 2°53'28" 78°46'44" 746907,149 9680193,849 
Nota: Información recopilada por las autoras durante el trabajo de campo. 
 
